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1. Indledning  
 
Allerede i det før-industrielle samfund opstod miljøproblemer, især i form af 
overudnyttelse af naturressourcer. Disse problemer blev forstærket  i forbindelse med 
udviklingen til industrisamfund og er i dag nået et niveau, som truer klodens fremtid. 
Genopbygningen i efterkrigstiden, industrialiseringen, urbaniseringen og den moderne 
teknologiudvikling har skabt en enorm vækst i vareproduktion, transport og affald og, 
som følge heraf, en stigende forandring og forurening af miljøet. Dette har medført 
store udfordringer for menneskers helbred, sikkerhed for adgang til ressourcer i 
fremtiden og den generelle miljøtilstand overalt i verden. Denne intensive udvikling 
har skabt behov for regulationer på miljøområdet, som ikke tidligere har været 
nødvendige eller i fokus. (Agergaard, 2003: 27), (Benjaminsen, 2003: 334) 
Globaliseringen har også spillet en stor rolle i udviklingen. Især i form af øget 
forurening via transport og varestrømme mellem lande. Desuden bringer den øgede 
udbredelse af viden, i form af internationale medier og kommunikation på tværs af 
landegrænser, fokus til problemet og gør befolkninger opmærksomme på dets omfang. 
(Agergaard, 2003: 27) 
Forskning og udvikling indenfor industrien medførte udover disse problemer viden om 
miljøbelastningen og var herved med til at opdage og sætte fokus på 
miljøproblematikkerne. Miljøforskningen accelererede i 1960erne og 1970erne og har 
ledt videre til det globale samarbejde i forskning i miljøforandringer, der foregår i dag. 
(Agergaard, 2003: 26) 
Industrialiseringens negative effekt på miljøet fortsætter i dag, især fordi mange ulande 
er midt i processen og desuden ikke har økonomisk overskud til at fokusere på 
problemet. Verdens lande diskuterer stadig, hvordan ansvaret for miljøet skal placeres 
og fordeles mellem rige og fattige lande. I alle tilfælde kræves der en indsats fra de rige 
landes side, for at undgå at forureningen fra de fattige lande ikke forstærker den 
eksisterende negative udvikling på globalt plan. (Benjaminsen, 2003: 340) 
 
Ifølge forfatteren til bogen ”Enviromental Politics in Japan, Germany and US”, 
Miranda A. Schreurs, var USA et forgangsland for miljøforskning og miljøbevægelser. 
Dette fordi USA's position var stærk og dominerende i den vestlige verden efter den 
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kolde krig. Det høje niveau indenfor teknologisk udvikling gav udover fremgang 
indenfor industrien også muligheder for avanceret forskning og større viden om 
konsekvenserne for miljøet. (Schreurs, 2002: 32) 
Gennem 1950erne og 1960erne ændrede USA's regering holdning til 
miljøproblemerne. De blev i stadig højere grad betragtet som nationale frem for lokale 
problemer. Forskning og beviser, på forureningens negative effekt på blandt andet 
menneskers helbred, var med til at skabe behov for nationale standarder for 
eksempelvis luftforurening. I juli 1955 dannede kongressen den første 
luftforureningslov og bevilligede penge til forskning og kontrol på området. Gennem 
1960erne øgedes presset på regeringen for nationale politiske tiltag. Ved ”Air Quality 
Act” i 1967 blev staterne for første gang tvunget til at leve op til satte standarter, og 
”Department of Health, Education and Welfare” fik bemyndigelse til at påtvinge 
regulationer og sanktioner, hvis disse ikke blev overholdt. Tiltagene virkede dog ikke i 
tilstrækkeligt omfang, og presset for øget national handling og anerkendelse af ansvar 
intensiveredes. Miljøproblematikkerne blev først for alvor en del af den nationale 
politiske dagsorden, da miljøadvokaten Senator Edward Muskie overvejede at stille op 
som præsident kandidat. Pludselig blev miljøet et af de centrale politiske emner i 
kampagnerne, og Richard Nixon og hans administration dannede nye miljøreformer, 
der var meget stærkere end dem tidligere set. I 1970 ændredes de eksisterende krav til 
kontrol, og stater blev underlagt nationale standarder, som de skulle leve op til inden 
1975. I denne periode blev miljøproblematikkerne for alvor sat på den politiske 
dagsorden. Miljøbeskyttelse blev institutionaliseret, og alsidige miljøbevægelser og 
organisationer opstod. Andre lande regerede på udviklingen i USA, og der opstod 
paralleller internationalt. Dette medførte, at miljøproblematikkerne efterhånden blev 
anerkendt som internationale problemer, der kræver internationale løsningsmodeller. 
Den nye bevidsthed om og fokus på miljøtruslen, der opstod i 1960erne dannede 
grundlag for miljøbevægelser og statslige miljøadministrationer i de vestlige lande. 
Miljøbevægelserne dannedes først på nationalt plan, men spredtes hurtigt internationalt 
ved hjælp af den stigende globalisering. De dannede et stigende pres på regeringer for 
et internationalt samarbejde om lovgivning og politiske tiltag på miljøområdet. 
(Schreurs, 2002: 32-35) Dette nye fokus satte gang i det globale miljøsamarbejde i 
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1970erne med FN konferencen i Stockholm om det menneskelige miljø og senere 
Brundtland rapporten og Rio konferencen. (Agergaard, 2003: 26-27) 
 
De fleste stater er i dag stadig skeptiske, når det gælder tiltag for miljøbevarelse. Især 
fordi disse ofte forbindes med økonomisk tilbagegang. Der argumenteres blandt andet 
med manglende beviser for, at menneskelig aktivitet er kilden til forandringerne. 
(Schreurs, 2002: 52) Der er dog gennem de seneste år blevet offentliggjort flere 
videnskabelige rapporter, der fjerner denne tvivl, og der er efterhånden dannet en 
konsensus omkring nødvendigheden af diskussioner om klodens fremtid. Både med 
hensyn til forsyning af ressourcer og sikring af miljøet. Dog er det stadig svært for de 
involverede stater at nå til enighed om samarbejdets indhold, omfang og regelsæt. 
Flere aspekter påvirker samarbejdet; for eksempel er der fortsat stor uklarhed omkring, 
hvordan ilandene skal forholde sig til ulandenes stigende bidrag til 
miljøforandringerne. (Benjaminsen, 2003: 28) 
 
1.1. Problemfelt 
Global opvarmning er et omfattende og meget debatteret problem. Der har gennem de 
seneste tyve år været stadig stigende fokus på problemet, hvilket har ført til flere 
internationale konventioner og tiltag for at modarbejde udviklingen. Adskillige 
skrækscenarier er forbundet med global opvarmning; den seneste forskning inden for 
miljøområdet viser, at der er risiko for globale temperaturstigninger, som blandt andet 
vil medføre ørkenspredning, stigning i vandstanden, og reduktion af regnskovens areal. 
Siden 1970’erne har der været øget fokus på at finde en løsning på problemet i 
internationalt regi. 
Den mest omfattende af disse konferencer foregik i Kyoto, Japan i 1997. Målet med 
denne konference var at vedtage et samlet internationalt initiativ for nedskæring af 
drivhusgasser. De deltagende lande blev enige om et kompromis, der dog ikke var et 
ligeså omfattende samarbejde som oprindeligt planlagt. Især fordi USA til sidst valgte 
ikke at skrive under på aftalen. 
I problemstillingen omkring USA's medvirken i samarbejdet ser vi især to paradokser. 
Det ene er, at Kyoto protokollens oprindelige mål ikke kan opfyldes uden USA's 
samarbejde. Dette fordi USA er den største udleder af CO2, og at en aftale uden dem 
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ikke ville have en betydelig gennemslagskraft for miljøudviklingen. USA står for 35 
procent af den samlede udledning af CO2 hos landene, der står bag Kyoto protokollen. 
Da 55 lande, der samlet står for 55 procent af udledningen af CO2, skal acceptere 
aftalen, før den kan erklæres gyldig, har USA's 35 procent en meget stor betydning.  
Det andet paradoks er USA's skift af rolle fra forgangsland på miljøområdet til 
modarbejder af det internationale miljøsamarbejde. USA's stærke vækst indenfor 
produktion og teknologi efter industrialiseringen medførte stigende forurening men 
samtidig midler til mere miljøvenlig produktion. Der blev i starten af 1960erne sat øget 
fokus på forureningen og dennes effekt på miljøet og menneskers helbred. Heraf 
udsprang en række miljøorganisationer, som var med til at bringe problemet på den 
politiske dagsorden. I tiden herefter dannedes mange love og tiltag på området, og 
udviklingen påvirkede andre vestlige lande til at gøre det samme. USA var fra starten 
af de internationale miljøforhandlinger positivt stemt og var helt op til forhandlingerne 
om Kyoto-protokollens skabelse involveret i samarbejdet.  
Siden 1997 er der udkommet flere højaktuelle rapporter, som har sat fokus på 
forskellige aspekter af klimaproblemerne; den seneste rapport fra FN´s klimapanel har 
sat fokus på den menneskelige indvirken på klimaet. Rapporten konkluderede at der er 
90 procent sikkerhed (Group 2, 2007: 2) for, at klimaforandringerne er 
menneskeskabte, og dette har medvirket til et øget fokus på at finde en internationale 
løsninger på problemet.   
 
Vi finder det interessant at undersøge, hvilke faktorer der har været medvirkende til 
USA’s beslutning om at stå udenfor Kyoto-aftalen. Umiddelbart virker det paradoksalt, 
at USA i historisk sammenhæng har været forgangsland for videnskabelige løsninger 
på klimaproblemerne og har brugt mange ressourcer på at udbrede deres 
forskningsmæssige viden i et forsøg på at promovere Kyoto-protokollen. I forbindelse 
med deres forskningsmæssige viden på feltet har USA udtrykt bekymring for 
fremtidens miljø men har samtidig undladt at gå med i Kyoto aftalen, og deraf undrer 
vi os over, hvilke faktorer der har spillet ind i denne beslutning.  
Vi vil i vores analyse tage udgangspunkt i Kyoto-protokollens opbygning og indhold. 
Herunder hvilke mekanismer den indeholder og selve de politiske forhandlinger, der 
ligger til grund for aftalens karakter. 
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Gennem en analyse af USA’s indenrigspolitiske situation og politiske ageren under 
Kyoto-forhandlingerne vil vi undersøge USA's hovedargumenter for at sige nej til 
aftalen. For at forstå hvordan USA agerer som politisk aktør på den internationale 
politiske scene og forstå deres måde at forholde sig til Kyoto aftalen, vil vi undersøge 
landets indenrigspolitiske opbygning, den daværende situation og politiske mål.   
Vi vil slutte af med en undersøgelse af, om forholdene for USA's nej har ændret sig 
siden 1997. For at undersøge dette skal vi, gennem vores analyse af baggrunden for 
argumenterne, forsøge at vurdere, om grundlaget for argumenterne har ændret sig, og 
hvorvidt de stadig er gyldige og gældende i dag.    
Endelig vil vi i en perspektivering forsøge at vurdere, hvordan USA vil forholde sig til 
klimaspørgsmålet og miljøforhandlinger i fremtiden.  
 
1.2. Problemformulering:  
Hvad var baggrunden for USA's argumenter for ikke at ratificere Kyoto-protokollen, og 
hvorledes har grundlaget for argumenterne ændret sig frem til 2007? 
 
1.2.1. Uddybning af problemformulering 
Vi forsøger med vores problemformulering at tage afsæt i vores første undren og finde 
det brede perspektiv i USA’s udgangspunkt for et nej til Kyoto-protokollen. 
Første del af problemformuleringen tager afsæt i flere aspekter af USA’s argumentation 
og giver mulighed for at undersøge et bredt spektrum indenfor økonomiske, teoretiske 
og politiske områder. 
Baggrunden for argumentationen er den røde tråd i opgaven samt genstanden for vores 
fokus, mens ændringen i grundlaget er et udtryk for en interesse som er opstået 
undervejs. Derfor bliver anden del af formuleringen vægtet mindre i selve opgaven.   
 
1.3. Arbejdsspørgsmål: 
• Hvordan er behovet for et internationalt miljøsamarbejde opstået? 
• Hvilke internationale miljøkonferencer ledte op til Kyoto-protokollen? 
• Hvad indeholder Kyoto-protokollen (mål, tidshorisont og mekanismer)? 
• Hvordan var USA's indenrigspolitiske situation omkring 1997? 
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• Hvordan forholdt USA sig til Kyoto-forhandlingerne? 
• Hvordan blev det i USA besluttet ikke at ratificere Kyoto-protokollen? 
• Hvordan er den politiske opbygning i USA? Med henblik på de led en aftale 
skal igennem for at blive ratificeret.  
• Hvilke rapporter og videnskabelige beviser ligger til grund for Kyoto-
protokollen? 
• Hvilke økonomiske konsekvenser ville det have for USA at ratificere Kyoto-
protokollen? 
• Hvordan har FN’s klimarapporter bidraget til at belyse miljøproblematikkerne? 
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2. Metode  
 
2.1. Metodologi 
Vi har vurderet, at brug af induktiv metodologi vil være den mest anvendelige type af 
analysestrategi for vores projekts vedkommende. Vi benytter altså vores empiri som 
udgangspunkt for undersøgelsen og inddrager siden den valgte teori til at underbygge 
analyseafsnittet. Ved i stedet for at arbejde indenfor en fastlagt teoretisk ramme og lade 
empirien være styrende for projektet, holdes mulighederne åbne for at se 
problemstillingerne fra flere perspektiver og i nye sammenhænge.  
Den deduktive fremgangsmåde, hvor teorien optræder som styrende for analyse af 
observationer, ville være mindre væsentlig for vores projekt og forudsætte et betydeligt 
mere omfattende teoriafsnit, hvilket vores hensigt med projektets resultat, ikke 
stemmer overens med. Vores ambition er at foretage analysen på baggrund af empiri og 
i mindre grad være afhængig af, hvorvidt de opnåede resultater harmonerer med en 
eventuel forudindtaget teori. I tilfælde af at gruppen havde foretrukket den deduktive 
metode, havde projektrapportens indhold været anderledes med en fastere teoretisk 
ramme for projektet. En fordel ved den deduktive fremgangsmåde kan være, at man 
gennem projektarbejdet kan bruge teorien som rettesnor for udvælgelse og analyse af 
materiale.  
En gennemgang af tre nyttige metodebegreber, reliability, validity og replicability 
møntet på vores projekt kan skabe et fornuftigt overblik over, på hvilken måde vi har 
anvendt og forholdt os til vores valgte empiri og resultaterne i vores eget projekt.  
Reliability begrebet opfordrer til overvejelser om, hvilke forholdsregler vi har  taget for 
at sikre os, at kilder og data er troværdige og pålidelige. En sikkerhedsforanstaltning 
som garanterer troværdigheden af de anvendte kilder og data er vores brug af 
internetmateriale som udelukkende stammer fra officielle hjemmesider. Derudover har 
vi så vidt muligt forsøgt at understøtte materialet fra internettet med litteratur fra bøger. 
Troværdigheden i vores projekt afhænger af den benyttede litteraturs pålidelighed og 
alsidighed.  
Validity omhandler den valgte litteraturs relevans for projektet. Da vi benytter os af 
videnskabelige rapporter fra FN og selve Kyoto Protokollen, er der i høj grad tale om 
relevant litteratur for vores opgave. Desuden bliver materialet brugt af politikere og 
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andre involverede i miljøforhandlingerne og danner derfor grundlag for ny viden og 
fremtidige tiltag. Vi kan kun analysere og konkludere på de oplysninger, der er 
offentligt tilgængelige og kan af gode grunde ikke inkludere eventuelle skjulte 
dagsordener, korrupte politikere og lignende.   
Replicability benyttes hovedsageligt i naturvidenskabelige sammenhænge til at 
kontrollere, hvorvidt en opgave med lignende fokus, udarbejdet af andre, ville opnå 
samme resultater og konklusioner. I vores tilfælde har vi begrebet for øje for jævnligt at 
reflektere over vores resultaters gyldighed. Vores formål er  ikke at producere 
revolutionerende ny viden på området, men i højere grad at samle den eksisterende 
viden omkring det vi ser som det mest centrale aspekt i miljødebatten, nemlig at USA 
har valgt at afvise Kyoto aftalen og altså en global løsningsmodel. 
 
2.2. Teori 
Enhver stats handlingsrationale baseres på en række målelige tendenser, som forklares i 
politisk adfærdsteori, her i forbindelse med miljøforhandlinger. Denne teori kan 
bidrage til en forståelse af, hvorfor USA agerer, som det er tilfældet under Kyoto 
forhandlingerne. Desuden vil vi, som et supplement til den politiske adfærdsteori, 
inddrage de ideologiske holdninger, som ligger bag politiske overvejelser, som i højere 
grad baseres på økonomiske omstændigheder. Vi antager, at USA handler ud fra en 
realistisk overbevisning. Grunden til at idealismen også står beskrevet i afsnittet er, at 
en forudsætning for at forstå realismen er en forståelse af idealismen som modstykke. 
De modeller vi benytter os af i forbindelse med politisk adfærdsteori, bidrager til en 
forklaring af USA's måde at agere på i miljøforhandlinger. URA-modellen beskriver 
staten som en rationelt handlende aktør, som træffer beslutninger ud fra cost-benefit 
analyseresultater. Teorien, Domestic Politics, beskriver staten som en aktør, der i 
højere grad end den rationelle aktør tager civilsamfundets dagsorden i betragtning. SLI-
modellen skal betragtes som et supplement, uanset hvilken af de to ovenstående 
modeller der handles ud fra. Den siger, at man ikke udelukkende kan handle ud fra 
materielle interesser, men at normer og værdier nødvendigvis må tages i betragtning. 
I baggrundsafsnittet til det økonomiske argument benyttes økonomisk teori, der 
beskriver USA's måde at handle økonomisk. Teorien beskriver kapitalbevægelser i 
samfundet, nedskæringer og øgede udgifter i forbindelse med miljøtiltag og afgifter.  
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2.3. Empiri 
Vi undersøgte i begyndelsen af arbejdsprocessen, hvornår Kyoto forhandlingerne fandt 
sted og har, på baggrund af de fakta vi fandt, indsamlet empiri fra perioden omkring 
1997. Herefter har vi samlet mere bredt materiale om Kyoto-forhandlingerne og –
protokollen, samt studeret litteratur om amerikansk politik og historie i forhold til 
miljø. Vi har hentet inspiration i tekster, som forholder sig til og analyserer de 
videnskabelige rapporter og har derefter samlet de centrale aspekter i forhold til vores 
fokus men sat det i nye sammenhænge. Vores hensigt med analysen er en bred 
forståelse af USA’s grunde til at sige nej til Kyoto aftalen.  
En anden inspirationskilde til indsamling af data har været litteraturlister fra de 
førnævnte analyser, som i nogen tilfælde har indeholdt brugbar litteratur. Disse 
forskeres valg af litteratur har dog ikke øvet betydelig indflydelse på vores 
materialevalg. Ved brugen af ikke-videnskabelige avisartikler noterer vi os, at 
indholdet giver udtryk for den givne journalists subjektive holdning og er påvirket af, 
hvilket medie der har offentliggjort den. Vi har dog vurderet at kunne drage fordel af 
netop artikler, fordi de ofte giver et informativt billede af, i hvor høj grad 
miljøproblematikken er aktuel og på dagsordenen. I forbindelse med kildekritik skal 
det fremhæves, at vi naturligvis er opmærksomme på, hvem der har finansieret 
udgivelsen og hvilket motiv den pågældende udgiver har haft. Tidshorisonten spiller 
også en betydelig rolle i vores projekt, idet der først nu er kommet en international 
konsensus om, hvor omfattende miljøproblemerne er. Det er vigtigt at tage højde for 
tvivlsspørgsmålet, som har domineret adskillige tidligere analyser. 
 
2.4. Fravalg og afgrænsning 
Konsekvensen af tilvalg er fravalg. På grund af vores samfundsfaglige tilgang til 
problemstillingen har et nødvendigt fravalg været det naturvidenskabelige perspektiv. 
Tekniske detaljer om blandt andet miljø og forurening ligger uden for vores fagområde 
men er selvfølgelig af betydelig relevans for miljødiskussionen. Vi har sat os ind i de 
mest centrale detaljer i Kyoto-protokollen men er naturligvis opmærksomme på, at 
denne beskedne naturvidenskabelige viden begrænser vores råderum. Vores fokus på 
de politiske overvejelser bag USA's argumenter afgrænser os fra et tilsvarende fokus på 
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de mere abstrakte aspekter i det politiske bagland som eksempelvis befolkningens 
opbakning. Vi har udeladt at fokusere på de miljøprojekter, som USA har taget initiativ 
til og praktiserer på nationalt niveau. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at vi ikke 
har til hensigt at fremstille USA som generelt uansvarlig i miljøhenseender og altså 
valgt udelukkende at fokusere på USA's rolle i netop Kyoto-forhandlingerne som et 
eksempel på internationalt samarbejde. Da vi ikke har valgt at fokusere på de 
resterende involverede deltager lande som individuelle aktører, øges koncentrationen 
om USA. Det kan dog medføre et generelt og ensartet billede af de øvrige lande, 
hvilket de naturligvis ikke er.  
 
2.5. Faglighed 
Vores projekt er hovedsageligt tværfagligt politologisk og økonomisk vinklet. Den 
politologiske vinkel dominerer især valget af teori, hvorimod empirien i højere grad er 
af både politologisk og økonomisk karakter. Vi har desuden fundet inspiration til vores 
problemstilling i kurset, Planlægning, Rum og Ressourcer da faget i høj grad 
omhandler globale problematikker og belyser forholdet mellem det lokale og det 
globale niveau. Litteraturen fra PRR har derfor været ideel som baggrundsviden til 
vores opgave. Adskillige andre faglige dimensioner berøres udover de nævnte, da 
emnet i høj grad er samfundsfagligt og aktuelt. 
 
2.6. Gruppearbejde 
Vi har i gruppen bestræbt os på at tilegne os faglige såvel som sociale kompetencer i 
løbet af projektarbejdet. Dette for at opretholde et positivt arbejdsmiljø og undgå 
unødvendige konflikter, som hæmmer gruppens kreativitet og fremdrift. Det har været 
centralt for os at udnytte hinandens forskelligheder og imødekomme den enkeltes 
kompetencer. Dette har vi fået hjælp til at opnå gennem et coachingforløb udbudt af 
overbygningsstuderende fra psykologi på RUC.  Udover at yde hjælp til selvhjælp i 
forhold til vores samarbejde, har vi draget nytte af deres personlige erfaringer med 
projektarbejde. Vi har fra starten af projektet mærket et behov for en fælles 
forståelseshorisont og konsensus om ambitionsniveau og målsætninger i projektet. I 
vores forsøg på at opnå dette har metodekurset ledet af Lasse Koefod og Anita Mac 
bidraget med værktøjer til blandt andet feedback, idéudvikling og konstituering. 
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2.7. Designbeskrivelse 
Del 1 indeholder: Indledning, problemfelt, problemformulering, metode og teori.  
Indledningen er en introduktion til emnet, som belyser forholdet mellem 
miljøproblematikker og politik gennem tiden. Den indeholder en historisk gennemgang 
af, hvordan klimaproblematikkerne blev gjort aktuelle og kom på den politiske 
dagsorden. Problemfeltet skal forstås som en konkretisering af emnet og 
problemstillingerne og ende ud i problemformuleringen. Ved hjælp af de efterfølgende 
arbejdsspørgsmål skabes struktur i planlægningen af og arbejdet med projektet. 
Metoden indeholder vores faglige overvejelser i forhold til teori, empiri, fravalg og så 
videre. Vi har valgt at placere teorien i del 1, fordi det er vigtigt, at vi tidligt gør rede 
for valg og brug af teori. Dette fordi teorien i analysen bliver brugt til at understøtte 
forskellige og ikke decideret sammenhængende dele.  
 
Del 2 indeholder afsnittene: Forhandlinger omkring Kyoto-protokollen, Kyoto-
protokollens indhold og den politiske situation i USA i 1997. Beskrivelsen af de 
forhandlinger der ledte til selve Kyoto-protokollen, hvilke mekanismer den indeholder 
og hvordan den fungerer i praksis, bruges til at forstå selve protokollen. Med dette 
udgangspunkt ledes videre til en beskrivelse af USA's indenrigspolitiske situation i 
1997 med særligt henblik på, hvordan den daværende regering forholdt sig til 
miljøproblematikker. Disse afsnit skaber samlet et nødvendigt fundament som 
baggrund for analysen af de vigtigste argumenter for USA's nej til protokollen. 
 
Del 3 indeholder: Ulande, økonomi, videnskab og praktiske problemer. 
Disse afsnit afspejler USA's fire hovedargumenter for ikke at ratificere protokollen, og 
en introduktion der redegør for valg af netop disse argumenter. Den tilegnede viden fra 
del 2 er en forudsætning for at udarbejde en analyse af argumenterne. Analysen er delt 
op i afsnit under de enkelte argumenter for at gøre den overskuelig. Udover en analyse 
af argumenterne, beskæftiger vi os med de ændringer for baggrunden til argumenterne, 
der er sket siden 1997. Dette leder til delkonklusioner, som nemt kan samles i en 
endelig konklusion.  
  
Del 4 indeholder: Konklusion og perspektivering.  
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Konklusionen skal ses som en afrunding og opsummering af de delkonklusioner vi har 
udarbejdet i del 3. Udover at være afsluttende, bidrager konklusionen med nye 
problemstillinger som diskuteres i perspektiveringen. 
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3. Teori 
 
3.1. Politisk adfærdsteori 
Politisk adfærdsteori i forhold til miljøforhandlinger er udarbejdet af Guri Bang i 
hendes Ph.d-afhandling, ” Sources of influence in climate change policy making: A 
comparative analysis of Germany, Norway and America.”  
Den prøver at forklare de politiske mekanismer og sociale processer, der er 
medvirkende til forskellig politisk adfærd. Disse tre forklaringsmåder skal ikke opfattes 
som konkurrerende, men mere som forskellige bidrag der hver især giver en mere 
detaljeret måde at forstå politiske beslutninger og overvejelser i forbindelse med 
miljøforhandlinger. Vi har valgt at bruge teorien for at forklare USA’s 
handlingsrationale. Alle tre modeller er i udgangspunktet rationelt handlende, dog 
nogle mere end andre.  
 
3.1.1. Unitary Rational Actor (URA) 
I URA-modellen er staten den primære aktør. Modellen tager udgangspunkt i, at alle 
stater er rationelle. De træffer beslutninger ud fra cost-benefit metoden, så de selv får 
størst muligt udbytte. Det er derfor nødvendigt at have fuld kontrol over den stat, som 
er genstand for analysen.  
Beslutninger forsøger at få marginale tiltagsomkostninger til at balancere med 
marginale skades-omkostninger, da der som udgangspunkt skal være et positivt 
resultat. (Bang, 2003: 78). 
URA-modellen er interesse- og handelsbaseret, og det er altså disse interesser, der er 
bestemmende for, hvilke beslutninger der bliver taget. (Bang 2003: 18). For at træffe 
de bedste beslutninger er det derfor nødvendigt at have en god baggrundsviden om de 
andre aktører, for på den måde at kunne medregne deres præferencer. URA-aktøren 
handler derfor strategisk i forhold til de andre aktører og udregner mulige konsekvenser 
ved hvert træk, der foretages (Bang, 2003: 19). Den information der medregnes, er dog 
tilgængelig for alle, da det set ud fra et cost-benefit hensyn er billigere at indhente 
allerede produceret viden end at lave ny (Bang, 2003: 19) 
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Det vil som regel ikke være den rationelle aktør, der foreslår klimaforhandlinger eller 
påtager sig ansvar for at ændre kommende klimaforandringer, da det ofte økonomisk 
vil være ufordelagtigt. Desuden vil den rationelle aktør aldrig påtage sig et ansvar, som 
andre aktører undgår, da det vil stille dem i en konkurrencemæssig dårligere position.  
Derfor vil URA-modellen nedprioritere bæredygtig udvikling og 
forsigtighedsprincippet1 til fordel for materielle goder. Man vil fravælge egentlige 
miljøreguleringer, fordi bæredygtighedsprincippet arbejder ud fra en langsigtet strategi, 
og der ikke er nogen umiddelbare gevinster at hente. Handlinger vedrørende 
miljøspørgsmål er bestemt af følgende cost-benefit hensyn: Hvilke konsekvenser 
miljøpolitikken vil have for økonomisk velfærd, og hvad de miljø- og naturmæssige 
konsekvenser vil være, hvis man ikke går med i aftalen. 
URA-modellen bruges oftest på internationale klimaforhandlinger, hvor der kræves en 
bred aftale for at få den bedste virkning. Når den rationelle aktør skal have de bedste 
resultater ud af forhandlingerne, vil denne spille taktisk. Dette gøres ved at være den 
aktør, der er mindst villig til at indgå i aftalen. Derved kan den rationelle aktør få de 
andre aktører til at slække på deres krav og gå på kompromis, da det for dem er 
vigtigere at få aftalen gennemført med bred politisk opbakning (Bang, 2003: 26). 
Problemerne ved internationale klimaforhandlinger er, at det er svært at lave en cost-
benefit analyse på fremtiden. Desuden ved man ikke om de videnskabelige beviser er 
troværdige, og om det bedre kan betale sig at forholde sig passiv. (Bang, 2003: 21)  
 
3.1.2. Domestic Politics (DP) 
Denne teori er mere nuanceret end URA-modellen. Domestic Politic-teorien tager 
udgangspunkt i de nationale aktører, deres interesser og deres relationer til de 
institutioner, der påvirker det nationale politiske spil. Domestic politics lægger vægt på 
de debatter, der foregår i civilsamfundet. Disse tanker gør sig også gældende hos 
Robert D. Putnam2, der mener, at interessegrupper presser politikerne til at godtage 
deres idéer, samtidig med at politikerne søger magt blandt interessegrupperne ved at 
danne koalitioner. På den måde foregår beslutningstagningen på to planer. (Bang, 
2003: 27) 
                                                 
1
 Forklaret i afsnit 10.1 
2
 Robert D. Putnam (f. 1940). Professor ved Harvard University, ekspert i det borgerlige samfund og 
social kapital. 
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DP-modellen repræsenterer stadig en rationel tankegang, men til forskel fra den 
rationelle aktør bliver beslutninger ikke taget for at tilfredsstille en samlet stat men for 
at opfylde mere subjektive mål. Beslutningerne præges af, hvem den øverste 
beslutningstager er, og hvilken rolle han besidder i samfundet, eller hvilken institution 
han repræsenterer. (Bang, 2003: 28) Derfor kan DP-modellen ikke betegnes som 
strømlignet. Dette udmønter sig i, at staten ikke har fuld kontrol over samfundet modsat 
URA-modellen. De faktorer, der påvirker beslutningsprocessen, er befolkningens 
ønsker og regeringens forsyning af oplysninger om mulige politiske alternativer. 
(Bang, 2003: 28) Grunden til at netop disse to faktorer er vigtige, er at civilsamfundet i 
høj grad har indflydelse på, hvilket pres interesseorganisationer kan lægge på staten. 
Derfor er befolkningens interesser, værdier og viden om miljøspørgsmål essentiel. 
(Bang, 2003: 29) 
Diverse organisationer repræsenterer forskellige interesser, hvilket sætter staten i en 
svær position, ved at skulle tage hensyn til samtlige interessegrupper. Forskellige 
eksempler kan være organisationer, der taler til befolkningens samvittighed eller 
firmaer, der præger dagsordnen på grund af en stærk økonomi. Derfor er samfundets 
struktur vigtig i DP-modellen, da den er med til at bestemme, hvor meget magt 
befolkningen har. Dette gælder for eksempel i USA, hvor befolkningens magt er 
decentraliseret. Det er altså vigtigt for regeringen, at den er god til at opnå konsensus, 
samt at den kan samarbejde med oppositionen.  
I USA er regeringens ideologiske overbevisning ligeledes vigtig, da præsidenten har 
magt til at udnævne lederne af forskellige administrationer så deres ideologi stemmer 
overens med hans politiske overbevisning. Udover Præsidentens formelle magt, kan 
han også styre den politiske dagsorden. (Bang 2003:33). 
 
3.1.3. Social learning and ideas (SLI) 
SLI-modellen har aktørens syn på verden i fokus. (Bang, 2003: 34) Udgangspunktet er, 
at sociale normer og rationalitet skaber handling. SLI-modellen skal ses som en 
uddybning af URA- og DP-modellerne, og er et supplement til de øvrige nævnte 
teorier. Den fremhæver nødvendigheden i at tage de eksisterende normer i et givent 
samfund i betragtning under beslutningsprocesser. SLI-modellen går ud fra, at alle 
aktører er rationelle og altså forsøger at opnå mest mulig magt ved hjælp af viden. 
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Denne viden kan ikke opnås gennem fuldstændig rationel handling men gennem 
forståelse af samfundets sociale struktur. (Bang, 2003: 34) For at forstå hvordan adfærd 
kan blive påvirket af normer og værdier, er det vigtigt forstå den kontekst, de opstår i. 
SLI-aktører fokuserer på behovet for videnskabelig information for at kunne tage 
uvildige fornuftige beslutninger. (Bang, 2003: 36) Et eksempel på denne adfærd, var 
USA’s manglende ratifikation af Kyoto-protokollen, hvilket landet blandt andet 
begrundede med manglende beviser for, at klimaændringerne er menneskeskabte. 
 
3.2. International politik 
Vi vil i det følgende redegøre for de to grundlæggende skoler inden for international 
politik; idealisme og realisme. Baggrunden for denne redegørelse er at give læseren en 
dybere forståelse af USA's handlinger i forhold til Kyoto-protokollen. 
 
Selvom international politik ikke er et nyt fænomen, fik begrebet dog først sit globale 
præg med de to verdenskrige og den efterfølgende kolde krig. (Heywood, 2003: 126) 
Efter Anden Verdenskrig ønskede verdens politikere at undgå endnu en krig, og der 
blev derfor lavet en del internationale tiltag for at forbygge dette, herunder 
grundlæggelsen af FN. Fælles for disse tiltag var, at de bundede i en idealistisk 
tankegang, hvilket betyder en tankgang, der bygger på moralske værdier og juridiske 
normer for alle mennesker. (Heywood, 2003: 127) Hensigten med disse tiltag var at 
samle verden under ét system og her igennem fjerne grundlaget for vidtgående 
uenigheder. 
Den idealistiske tankegang var dog ikke den dominerende længe, da den kolde krig 
bragte nye opdelinger og magtspil med sig. Den kolde krig blev i høj grad styret af en 
realistisk tankegang, der er kendetegnet ved magtbalance og -politik. (Heywood, 2003: 
128)  
Under den kolde krig prøvede de to supermagter, USA og USSR, at vinde gennem alt 
andet end direkte konfrontationer. Magtbalancen mellem de to magthavere var 
nogenlunde lige. Realister har argumenteret for, at denne bipolaritet har været med til 
at bibeholde den relativt fredelige situation verden over. (Heywood, 2003: 129) Flere 
nye internationale politiske skoler, for eksempel pluralismen, er vundet frem efter 
murens fald i 1989 og USSR’s efterfølgende sammenbrud. Vi har dog valgt kun at 
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lægge vægt på idealismen og realismen, da vi vurderer disse to som mest dækkende for 
vores opgave. Vi har endvidere valgt kun at lægge vægt på den realistiske skole i det 
følgende, da USA's politik under forhandlingerne omkring Kyoto-protokollen har været 
kendetegnet af denne skole. Politisk adfærdsteori for miljøforhandlinger giver 
forskellige bud på, hvordan USA handler under forhandlinger. Realismeteorien viser, 
hvilken ideologi der ligger bag de forskellige handlingsrationaler.  
 
3.3. Realisme 
Grundantagelsen i realisme er, at al international politik grunder i magtpolitik og 
forfølgelse af statens interesser. Ydermere mener realisterne, at staten er uafhængig og 
besidder den suveræne magt i landet. Hermed er staten hovedaktøren på den 
internationale scene samt internationale organisationer, og andre mindre aktører 
kommer i anden række. (Heywood, 2002: 128) 
Da statens egne interesser er i fokus, arbejder stater styret af realismen ofte ud fra cost-
benefit modellen og prøver herved at lægge den mest fordelagtige strategi for fremtidig 
handlen. Herudover forsøger staten at gennemskue andre staters handlen via samme 
teori og gennem dette forudsige fremtidige resultater, for at kunne agere til egen fordel. 
(Heywood, 2002: 128) Realisterne ser den internationale scene som et anarki, hvor 
magtressourcerne ikke er ligeligt fordelt, og derfor forsøger alle aktører at vinde mest 
mulig personlig magt. (Heywood, 2002: 128) Statens magt er målt i militær kapacitet, 
økonomi og ressourcer. Med disse magtmidler forsøger staten at forøge dennes 
magtmidler mest muligt og herved udvide magten. Dette sker dog sjældent gennem 
brug af militær magt, da dette kan skade landets økonomi og herved mindske magten. 
For at modarbejde militære handlinger læner realisterne sig op ad vedligeholdelsen af 
en magtbalance for at fastholde freden. (Heywood, 2002: 128) 
 
3.4.  Økonomisk teori 
Når samfundet skal kontrollere udslippet af drivhusgasser, kan forskellige redskaber 
benyttes til at regulere udslippet, for eksempel forureningstilladelser, afgifter eller 
forbud. Forbud bliver for det meste kun brugt i forbindelse med sundhedsskadelige 
stoffer, hvorimod afgifter benyttes, hvis man skønner, at regulering er tilstrækkeligt, for 
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eksempel i forbindelse med reducering af CO2. Alle afgifter, der tager hensyn til miljø 
og ressourcer samt gør varerne dyrere for forbrugeren, kaldes  grønne afgifter og er en 
adfærdsregulerende afgift. (Jespersen & Gaden, 2006: 143) Afgiftens virkning kan 
illustreres i følgende figur. Den grønne graf viser efterspørgsel, den sorte graf viser 
udbud uden afgift, og den røde graf viser udbud efter afgift. Efter afgiftspålægning 
opstår et nyt skæringspunkt, der medfører højere pris og færre varer.  
 
 
 
Efficiens er udtryk for, at ressourcer bliver udnyttet fuldstændigt. Netop en 
afgiftspålægning vil være en økonomisk byrde for virksomhederne, og hermed 
nedsættes efficiensen. Dette illustreres med nedenstående figur. Afgiften gør, at varens 
pris bliver højere end den, forbrugeren er villig til at betale, hvilket medfører, at 
virksomhederne sælger færre varer. Dette betyder, at markedet i  højere grad end 
tidligere er åbent for udefrakommende konkurrence. 
 
Da virksomhederne får afgiftspålægninger og dermed højere produktionsomkostninger 
efter ratificering af Kyoto-protokollen, bliver deres varer også dyrere, hvilket forværrer 
deres konkurrenceevne.  
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De øgede produktionsomkostninger betyder, at virksomhederne bliver nødsaget til at 
afskedige ansatte eller nedsætte lønningerne. Som en konsekvens af dette, vil nogle 
medarbejdere forlade virksomheden frivilligt. Hermed vil husholdningernes disponible 
indkomst sænkes. Denne udvikling kan betyde, at virksomheder flytter produktionen 
ud af landet, og landet mister handelsandel og arbejdspladser. De forhøjede 
produktionsomkostninger vil ramme forbrugerne gennem forøgede produktpriser. 
Derfor vil øgede produktionsomkostninger påvirke hele samfundet, hvilket illustreres 
med nedenstående figur, der viser kapitalens kredsløb i samfundet. 
3
 
I= lønninger  S= opsparing  G= offentligt forbrug 
B= Overførsels indkomst C= forbrug  To= indkomst skat 
Td= overførsels skatter I= investeringer 
                                                 
3
 (Begg, 2005: 344) 
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4. Forhandlingerne omkring Kyoto-protokollen 
 
4.1. Earth Summit 
Den første optakt til Kyoto-protokolen var ”Earth Summit” i 1992 i Rio de Janeiro. 
Dette var et møde for ”United Nations Conference on Environment and Development” 
(UNCED), der er en miljøforsamling under FN. (Oberthür, 1998: 43) Op imod 172 
stater og 2400 NGO’er deltog. 
På mødet blev der systematisk diskuteret produktionsmønstre, specielt i forbindelse 
med produktion af giftige elementer.  
• Alternative energikilder til erstatning af brugen af fossilt brændstof.  
• Større brug af offentlige transportmidler. 
• Ophobning af de sundhedsfarlige drivhusgasser i byerne, i form af smog og 
forurenet luft. 
• Den stigende mangel på rent drikkevand. (De forenede nationers hjemmeside: 
http://www.un.org/gen-info/bp/enviro.html, 8.5.2007) 
Under dette møde blev en aftale udarbejdet, der førte til dannelsen af to organisationer: 
• ”United Nations Framework Consil on Climate Change”(UNFCCC), 
hvorunder Kyoto-protokollen senere blev skabt.  
• ”The Convention on Biological Diversity”, hvis mål var at sørge for en fortsat 
stor biodiversitet. 
 
Under UNFCCC blev ”Conference Of Parties” (COP) skabt som ledende organ i 
senere forhandlinger under UNFCCC. Året for det første møde for COP blev sat til 
1995. (De forenede nationers hjemmeside: http://www.un.org/geninfo/bp/envirp2.html, 
8.5.2007) 
 
4.2. COP 1 
COP 1 blev holdt i Berlin i foråret 1995. Man nåede ikke frem til et endeligt vedtaget 
dokument på mødet, men man nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre på 
problemet frem til det næstkommende møde. Der skulle være konsensus om 
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beslutningerne, hvilket selvfølgelig gjorde det sværere at nå til endelige beslutninger. 
(Oberthür, 1998: 46) Der var hovedsageligt to modstående fløje under forhandlingerne. 
EU og G-77 der var for udarbejdelse af en protokol og JUSSCANNZ og OPEC der var 
imod. Efter lange forhandlinger indvilligede USA til sidst i et kompromis, og da 
modstanderne af udarbejdelsen af en protokol havde mistet deres stærkeste allierede, 
turde ingen af dem tage skylden for at blokere for konsensus. (Oberthür, 1998: 46) 
Dette førte til ”Berlin mandatet”, hvilket var begyndelsen på Kyoto-protokollen. 
 
4.3. AGBM (”Ad hoc Group on the Berlin Mandate”) 
En vigtig gruppe under Berlin-mandatet var ”Ad hoc Group on the Berlin Mandate” 
(AGBM)4. Et af målene for AGBM var at udforme et juridisk instrument, der indeholdt 
mål og tidsplaner for begrænsning af drivhusgasudslip. (Oberthür, 1998: 47) Det var 
disse forhandlinger, der ledte frem til Kyoto-protokollen ved COP 3 i 1997. AGBM’s 
forhandlinger varede i to år, opdelt af COP 2, som blev holdt midtvejs. Da COP er det 
endelige beslutningsorgan for forhandlingerne omkring en protokol, bliver COP 2 set 
som midtpunktet i AGBM’s forhandlinger, da man her kunne tage endelige 
beslutninger og udstikke nye mål. (Oberthür, 1998: 49) 
Hovedemnerne der blev diskuteret i AGBM var følgende (Oberthür, 1998: 51): 
• Om der skulle udformes en reel protokol. De fleste var enige om en protokol, 
men nogle argumenterede for ikke-bindende mål, da den så kunne rumme flere 
lande  
• Om der skulle være samme mål for alle ilande, eller om differentierede mål var 
nødvendige. 
• Om alle drivhusgasser skulle inkluderes i aftalen. 
• Et stærkt diskuteret emne om ”Policies and measueres”, der var med i aftalen, 
skulle være juridisk bindende. I forlængelse af dette blev det diskuteret, om de 
forskellige fleksible mekanismer skulle med i aftalen. 
• Det blev bestemt med ”Berlin Mandatet”, at ulande ikke skulle binde sig. Dette 
blev dog igen taget op af flere lande under forhandlingerne, ofte USA. Man 
diskuterede derfor, hvad aftalen ville betyde for ulandene. 
                                                 
4
 AGBM havde mange forskellige medlemmer gennem de to år, alt fra politikere, videnskabsmænd og 
interesseorganisationer. 
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For at imødekomme alle udfordringer blev der holdt forskellige fora, hvor der kunne 
udveksles meninger og diskuteres uden diplomatiske bindinger. Derudover kunne 
”Non-governmental experts” komme med input under disse forhandlinger. (Oberthür, 
1998: 51) Der blev ud over AGBM-møderne holdt mange arrangementer af 
internationale organisationer, NGO'er, regeringer og forskningscentrer. Disse møder 
gav mulighed for at dele viden og informationer og at etablere kontakter. (Oberthür, 
1998: 51) 
 
4.4. COP 2 /AGBM 4 (Geneve deklarationen) 
Som tidligere nævnt var COP 2 en mulighed for at man, cirka halvvejs i 
forhandlingerne om en protokol, kunne tage stilling til forhandlingerne og udarbejde 
fremtidige mål. Da afstemninger stadig ikke var godkendte ved COP-forhandlinger, og 
alt derfor skulle vedtages ved fælles enighed, prøvede flertallet, der kæmpede for en 
progressiv miljøpolitik, at finde andre måder at lede en protokol efter deres ideer. De 
blev hurtigt enige om, at der skulle udformes en deklaration, der skulle underskrives af 
ministrene i slutningen af COP 2. (Oberthür, 1998: 52)  
Under AGBM-møderne op til COP 2 udkom en ny rapport fra IPCC, der med større 
sandsynlighed end tidligere beviste, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Da 
rapporten hovedsageligt byggede på amerikanske data, ændrede USA holdning og 
begyndte at arbejde for en international klima-protokol. Dette delte forhandlerne op i to 
modstående sider. OPEC, Rusland og Australien, der afviste at arbejde på grundlag af 
IPCC’s rapport på den ene side, og de andre forhandlende lande med EU i spidsen, og 
nu med USA som støtte, på den anden side. Denne opdeling gjorde det muligt at 
udforme ”The Geneva Minstrial Decleration”, som ministre og andre 
delegationsoverhoveder skulle anerkende. Deklarationens indhold gik ud på, at man 
anerkendte IPCC’s rapport som grundlag for senere forhandlinger, og at man ønskede, 
at forhandlingerne i AGBM skulle accelereres. Derudover byggede deklarationen 
videre på det vedtagne ved COP 1, hvilket betød at ikke kun instrumenterne, der blev 
vedtaget af AGBM, ville være juridisk bindende men også tidsplaner og mål. 
(Oberthür, 1998: 54) Da alt skulle vedtages med konsensus, var måden hvorpå 
deklarationen blev accepteret, lige så vigtig som selve indholdet. Flertallet ved 
forhandlingerne ville ikke lade en lille gruppe stå i vejen for et videre samarbejde, så 
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det blev accepteret, at deklarationen blev vedtaget ved ”Consensus minus x”, hvilket 
betyder, at alle var enige bortset fra en række forhandlere. (Oberthür, 1998: 54) 
AGBM holdt flere møder undervejs og blev til slut enige om et udspil, der til alles 
overraskelse var meget ambitiøst fra USA's side. Det var G-77 og Kina, der kom med 
det endelige forslag: Drivhusgasserne skulle nedsættes med 7,5 procent fra 2005, 
15 procent fra 2010 og 35 procent fra 2020. Med dette udspil var scenen sat for USA's 
udspil: Nedskæring af udslippet til niveauet, man havde i 1990 med virkning fra 
perioden 2008 til 2012. Dog skulle ”Joint Implementation” (JI) og kvotehandel være 
med i aftalen. I slutningen af AGBM’s arbejde kom de forskellige 
forhandlingsgrupperinger med forskellige forslag til, hvordan målene og 
tidshorisonterne kunne se ud i den endelige protokol.  
 
4.5.  COP 3 – Kyoto 
Da Politikerne samledes ved mødet i Kyoto i 1997, var der stadig mange løse ender på 
protokollen og uløste juridiske problemer. Derfor var ingen sikre på, hvor omfattende 
resultater, man kunne forvente sig af mødet. Der var dog ingen tvivl om, at 
befolkninger verden over forventede en endelig traktat. Samtidig var Japan meget opsat 
på at være vært for en succesfuld konference. (Oberthür, 1998: 77) 
På mødet i Kyoto blev det grundlæggende skelet til en protokol skabt, og på den sidste 
dag vedtaget endeligt af COP. Dette blev set som en stor bedrift for de deltagende 
lande. Protokollen stod åben for underskrifter fra marts 1998, hvor lande kunne 
acceptere aftalen og følgende ratificere den. (Oberthür., 1998: 91) På trods af at der var 
nok at tage fat på for forhandlerne, skete der ikke de store fremskridt under den første 
uge af konferencen. (Oberthür., 1998: 77) Da den amerikanske vicepræsident Al Gore 
deltog i de sidste dage af mødet, tog forhandlingerne igen fart. (Oberthür, 1998: 86) 
Under den sidste dags forhandlinger var der dog stadig vigtige problemer, som EU og 
USA ikke var enige om. Blandt andet om og hvordan JI, ulande og kvotehandel skulle 
inkluderes i protokollen. Klokken et om natten på det sidste møde før deadline var der 
bred enighed om, at der skulle findes en løsning. På trods af dette fortsatte mødet det 
meste af natten, og man nåede først til enighed klokken ti næste formiddag. (Oberthür, 
1998: 89) De sidste dages intensive forhandlinger og kompromisprægede løsninger 
gjorde, at aftalen ikke var helt gennemarbejdet, og den bar på flere områder præg af at 
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være blevet hastet igennem. Dette er den ofte blevet kritiseret for siden. (Oberthür, 
1998: 91) 
 
4.6. COP-møder efter 1997 
I det følgende vil vi kort opridse COP-møderne fra 1998 op til 2002 for at beskrive 
protokollens udvikling i disse år. Vi mener, dette er vigtigt for at forstå hvor meget 
arbejde, der skulle gøres efter mødet i Kyoto i 1997 og frem til at protokollen endeligt 
blev ført ud i livet.  
 
Da konferencen i Kyoto var afsluttet, var rammerne for en protokol skabt. Der var dog 
stadig adskillige løse ender og uoverensstemmelser. Protokollen blev underskrevet af 
84 lande, men kun ratificeret af 39. Der var specielt mange af landene fra Annex 1, der 
ønskede en grundigere undersøgelse af, hvad konsekvenserne af en ratificering indebar. 
Ved COP 4 i Buenos Aires i 1998 blev "Buenos Aires Plan of Action" vedtaget. 
Formålet med denne plan var både at få en udbredt implementering af protokollen og 
samtidig endeligt udforme de praktiske detaljer, den indebar. "Buenos Aires Plan of 
Action" blev udarbejdet mellem COP 4 og COP 6 og under selve COP 5 i Bonn af 
forskellige grupper og udvalg underlagt COP. Det var dog umuligt at nå til enighed ved 
COP 6, så parterne blev enige om, at gøre et nyt forsøg den følgende sommer ved det 
såkaldte COP 6 part II. Ved dette møde lykkedes det for parterne, at blive enige om at 
acceptere “Bonn Agreements on the Implementation of the Buenos Aires Plan of 
Action”, hvilket betød at parterne indgik en aftale om flere af hovedelementerne i 
”Buenos Aires Plan of Action”. Samtidig blev man enige om løsninger på flere vigtige 
problemstillinger med ”Bonn Agreement” som grundlag. Der var dog stadig flere 
mindre problemer, man ikke havde nået til enighed om, men de blev udskudt til COP 7. 
(UNFCCCs hjemmeside, http://unfccc.int/cop7/issues/briefhistory.html, 29.4.2007) 
Ved COP 7 i Marrakesh i 2001 nogle måneder senere, var det muligt for deltagerne at 
nå frem til en bred enighed om en række vigtige sager, kendt som ”Marrakesh 
Accords”. Den indeholdt et detaljeret regelsæt til Kyoto-protokollen og samtidig en 
videre plan for implementeringen af denne. Med dette som grundlag betød ”Marrakesh 
Accords” en afslutning på en lang række forhandlinger og banede hermed vejen for det 
videre arbejde. (UNFCCC, http://unfccc.int/resource/guideconvkp-p.pdf: 8, 2.5.2007) 
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Efter COP 8 i 2002 og COP 9 i 2003 var det meste af protokollen gennemarbejdet og 
klar til at tages i brug. Derfor var flere lande begyndt at diskutere, hvorvidt det var 
muligt at sætte protokollen i kraft. Det var i Kyoto i 1997 blevet vedtaget, at 
protokollen kun var gyldig hvis 55 lande fra Annex 1, der til sammen stod for 55 
procent af drivhusgasudledningen, ratificerede protokollen. Da USA, der står for cirka 
35 procent af drivhusgasudledningen i Annex 1, i 2001 havde meldt ud, at de ikke 
ønskede at ratificere aftalen, skulle stort set resten af landene i Annex 1 ratificere, for at 
skabe grundlag for protokollen. (ISSD, http://www.iisd.ca/process/climate_atm-
fcccintro.htm, 2.5.2007) 
 
4.7. Kyoto ført ud i livet 
I 2004 havde de fleste af Annex 1 landene skrevet under, herunder Canada, landene 
under EU og Japan. For at skabe grundlag for protokollen, var der brug for at  få 
Rusland til at ratificere, hvilket lykkedes, efter lange forhandlinger, i november 2004. 
Med Ruslands ratificering havde man de nødvendige 55 procent, som skulle danne 
grundlag, og protokollen blev sat til at træde i kraft den 16. februar 2005. (ibid) 
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4.8. Tidslinje 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
Earth Summit begyndelsen på FN’s 
Klima arbejde. 
COP1: Berlin 
COP2/AGBM4: Geneve 
COP3: Kyoto 
COP4: Buenos Aires 
COP5: Bonn 
COP6: Hague 
COP7: Marrakesh 
COP8: New Delhi 
Kyoto sættes i kraft 
Rusland ratificerer Kyoto og skaber 
dermed 55% grundlag. 
COP9: Milano 
COP10: Buenos Aires 
COP11/ COP/MOP1: Montreal 
INC 6-11: på disse møder blev de 
indledende spørgsmål omkring 
internationale klimaforandringer 
besvaret og forhandlingerne 
begyndte. 
AGBM 1-3 
AGBM 5-8 
COP6II: Bonn 
Kyoto protokollen skabes 
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5. Amerikansk politik 
 
Det amerikanske politiske system er opbygget på et føderalt niveau, samtidig med at 
hver stat har sin egen forfatning, som samlet sætter betingelserne for det politiske 
system i hele landet. Magtfordelingen i USA er tredelt: Den Lovgivende Magt (The 
Congress), Den udøvende magt (The President) og Den dømmende magt (The Supreme 
Court). 
Præsidenten er USA's ansigt udadtil, og det er derfor ham, der udpeger, hvem der skal 
repræsentere landet til internationale konferencer, hvor der tages stilling til fremtidige 
traktater. En international traktat skal dog godtages af senatet, der er en del af den 
lovgivende magt, førend USA endeligt har vedtaget den. (Duncan, 2005: 80).  
Clinton underskrev Kyoto-protokollen under mødet, men senatet afviste, i kraft af 
Byrd-Hagel resolutionen, protokollen, og den blev derfor aldrig ratificeret af USA. 
Der er mange ting, som spiller ind i amerikansk politik på topplan, f.eks. udgør 
lobbyismen noget af den politiske cirkel omkring Det Hvide Hus, og er i det hele taget 
meget udbredt i USA. Det er en måde, hvorpå interesseorganisationer kan få deres 
synspunkt ud, og lobbyisternes hensigt er at fremme den pågældende branche eller et 
bestemt produkt og forsøge at påvirke politikerne, samt en måde hvorpå 
virksomhederne forsøger at påvirke lovgivningen. I forhold til klimadebatten er 
lobbyisterne meget aggressive i deres fremfærd, og der er bl.a. en stor lobby omkring 
firmaet Exxon, som er USA’s mest værdifulde firma og et af de største oliefirmaer i 
verden.  
En stor del af antimiljø-lobbyisterne har slået sig sammen og dannet ”The anti-Kyoto 
Climate Council”, som arbejder bevidst med at lave kampagner, som skal få de 
amerikanske politikere til at sige nej til Kyoto-protokollen. 
(www.guardian.co.uk/climatechange/story/o,12374,1501646,00html, 20.4. 2007) De 
har blandt andet samlet en tænketank med andre internationale firmaer, journalister og 
lobbyister fra hele verden til at lave en samlet strategi mod Kyoto i samarbejde med 
Exxon, som også har bidraget med millionbeløb til projektet. (Buncombe, 2005: ) 
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5.1. USA’s politiske situation omkring 1997 
USA's politiske strategi var i 1990’erne, at lade økonomiske rapporter og cost-benefit 
analyser vurdere hvorvidt miljøspørgsmål skulle have forrang for økonomiske 
aktiviteter. Amerikanske politikere forsøgte at undgå at diskutere miljøskatter af frygt 
for eventuelle negative konsekvenser i forhold til valg. (Schreurs, 2002: 241)  
Da Clinton blev valgt til præsident i 1993, steg forventningerne om, at miljøhensyn 
ville blive taget mere alvorligt i USA. Clintons vicepræsidentkandidat, Al Gore, 
betragtedes på det tidspunkt som den politiker, som bekymrede sig om, og 
beskæftigede sig mest med miljø problemer i det Hvide Hus i årtier. (Schreurs, 2002: 
176) På Clintons første dag som præsident underskrev han ”The Biodiversity 
Convention”. Clinton-Gore teamets første politiske initiativ var, i 1993 at foreslå at 
beskatte energiindholdet i brændstof, også kaldet ”British Thermal Unit” (BTU). Men 
kongressen forhindrede Gore i at indtage den lederstilling, han ønskede at besidde i 
administrationen, selvom der var et flertal af demokrater i Repræsentanternes Hus de 
første 2 år af Clintons præsidentperiode. Kongressens lobbyistiske egenskaber 
umuliggjorde for Clinton og Gore at få tiltaget gennemført. BTU-skatten blev afvist og 
erstattet med en beskeden udgift på 4,3 cents per gallon benzin. (Schreurs, 2002:178) 
Kongressens opposition gjorde det generelt vanskeligt for Clinton at gennemføre en 
strammere miljølovgivning. 
Det Hvide Hus tog en del initiativer for at forbedre miljøet, for eksempel Clintons 
”1993 Climate Action Plan”, som fokuserede på frivillig indsats fra industrien og 
politikere for at reducere drivhusgas udledninger, men pga. modvilje fra kongressen 
skete der ingen bemærkelsesværdige forbedringer. ”1993 Climate Action Plan” 
inspirerede dog til programmet ”US Country Studies Program”, som støttede ulande, 
samt bidragede til en kontinuerlig kontrol med ulandenes drivhusgasudledninger. 
(Schreurs, 2002:178) Samme år som COP 1 afholdtes, i 1995, blev IPCC’s ”Second 
Assessment Report” offentliggjort. Den afslørede at man, for at komme den globale 
opvarmning til livs nødvendigvis måtte reducere CO2 udledningen med 50 procent. Et 
væsentligt mere ambitiøst mål end man i de deltagende lande havde forestillet sig. 
Desuden fremlagde forskere adskillige beviser for, at klimaproblemerne var 
menneskeskabte. Rapporten stoppede ikke skeptikerne fra at sætte spørgsmålstegn ved 
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miljøtruslernes omfang, men resultatet af rapporten kom alligevel Clinton til gode, da 
de underbyggede hans synspunkt.  
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6. Kyoto-protokollen 
 
I dette afsnit vil der være en gennemgang af selve Kyoto-protokollens indhold, samt 
hvordan den fungerer, og hvilke mekanismer der får aftalen til at fungere i praksis. 
Desuden vil vi beskrive hvilke tiltag der blev taget, og hvad de indebærer for 
medlemslandene. 
 
Kyoto-protokollen blev i 1997 vedtaget på en FN-konference i den japanske by Kyoto. 
Selvom protokollen blev vedtaget i 1997 af 144 lande, trådte den først i kraft den 16. 
februar 2005. Aftalen havde ingen nem start, og verdens lande blev først i 2001, bortset 
fra USA og Australien, enige om aftalens indhold og format.  
(www.ens.dk/sw19971.asp, 5.5.2007)  
I Kyoto-protokollen fremstår det, at aftalen først træder i kraft 90 dage efter at mindst 
55 af de industrialiserede lande har ratificeret protokollen, samt at disse lande samtidig 
tegner sig for mindst 55 procent af de industrialiserede landes samlede udslip af 
drivhusgasser. Efter at et land har ratificeret protokollen, er det juridisk bundet på at 
overholde aftalens indhold og retningslinjer. Med Ruslands ratifikation i november 
2004 var vejen endelig banet for aftalens ikrafttræden. 
(www.mst.dk/Klima/Internationalt+samarbejde/Klima+i+FN/KyotoProtokol+og+de+fl
eksibel-mekanismer/01030102.htm, dato) 
Målsætningen med Kyoto-protokollen er, at de industrialiserede lande gennemsnitligt 
skal reducere deres drivhusgasser med 5,2 procent i forhold til niveauet fra 1990. Dette 
bliver udregnet som gennemsnittet over forpligtelsesperioden 2008-2012. 
Gennemsnittet dækker dog over store forskelle i de enkelte medlemslandes 
forpligtelser. For eksempel skal Danmark og Tyskland reducere deres udslip med 21 
procent, mens Canada og Japan skal reducere deres udslip med 6 procent og et land 
som Rusland må fastholde deres kvoteudslip af drivhusgasser. Endvidere må lande som 
Grækenland og Spanien øge deres udslip af drivhusgasser med henholdsvis 21 og 15 
procent. Årsagen til at disse lande må øge deres udslip, skyldes at de ikke har 
gennemgået så stor industriel udvikling og på den måde har behov for særregler, der 
medfører, at de kan skabe vækst i landene. Denne pointe om at skabe vækst er tillige 
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gældende for verdens udviklingslande. Disse lande er nemlig slet ikke en del af Kyoto-
aftalen. (www.klimaet.dk/baggrund/temaartikler/default.asp?cid=4067, dato) 
Kyoto-protokollen er omfattet af seks forskellige drivhusgasser. Kuldioxid, metan, 
lattergas samt industri-gasserne HFC, PFC og SF6. Den drivhusgas der er lagt mest 
vægt på i aftalen er CO2 (kuldioxid), da denne gennem tiderne er blevet fremhævet som 
hovedårsagen til den globale opvarmning.  
(www.mst.dk/Klima/Internationalt+samarbejde/Klima+i+FN/KyotoProtokol+og+de+fl
eksibel-mekanismer/01030102.htm, dato) 
 
Under Kyoto-forhandlingerne blev der vedtaget forskellige metoder til at reducere 
udledningen af drivhusgasser, hvilket skulle gøre aftalen mere fleksibel. En af de 
væsentligste mekanismer i protokollen var handel med CO2 kvoter. Ud over 
reduktioner indenfor egne grænser, blev der åbnet muligheder for bilaterale aftaler 
mellem stater og virksomheder efter princippet, at reduktioner skal praktiseres, hvor det 
er økonomisk mest favorabelt. Eksempelvis er implementeringen af miljøvenlig 
produktion i østlandene ofte billigere end i de vesteuropæiske lande. Derved er de 
mekanismer Kyoto-protokollen indeholdte, et vigtigt supplement til indenlandske 
reduktioner. Det giver mulighed for, at stater kan købe sig til yderligere reduktioner i 
stedet for at introducere en miljøvenlig produktion. Da der allerede er reduceret på de 
billige områder i hjemlandet, er der derfor kun de dyre områder tilbage at skære ned på, 
og det er derfor billigere at købe sig til kvoter eller involvere sig i projekter i ulande, 
gennem Joint Implementation og Clean Development Mechanism. (jvf. afsnittene 
nedenfor) 
Reduktionen bliver efter implementering i et andet land fratrukket Annex 1 landes egne 
udslipsregnskab. Derved kan ulande hjælpe med, på globalt plan, at nedsætte udslip og 
dermed deltage i Kyoto-protokollens mål uden store økonomiske udgifter. På den måde 
bliver kravene fra flere af de lande med stor drivhusgasudledning om ulandes 
deltagelse imødekommet. Desuden forventes det, at disse investeringer fremmer 
miljøvenlig teknologi i ulande. (unfccc.int/kyoto-protocol/mechanism/clean-
development/mechanism/items/2718.php, 2.5.2007) Disse projekter kan indeholde 
vedvarende energi, brændselsskifte, energieffektivisering og reduktion af drivhusgasser 
fra industrien. Et problem ved alle mekanismerne er realiseringen af de indgåede 
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aftaler. Hvordan skal man overvåge implementeringen af reduktionerne? Det har 
tidligere vist sig svært i international lov at håndhæve bestemmelserne. I ethvert 
økonomisk system må parterne derfor være sikre på, at de andre lande overholder 
samme restriktioner for ikke at underminere validiteten og skabe ulige 
konkurrenceforhold, der i klimaaftalen er udgifter og derfor økonomisk favorabelt at 
omgå og snyde med miljøregnskabet. 
 
6.1. Kvotehandel artikel 17 
Den vigtigste af de 3 fleksible mekanismer i Kyoto-protokollen, og den med det største 
potentiale, er handel med kvoter. (Oberthur, 1999: 194) Ud over at have gjort 
miljøhensyn til et økonomisk spørgsmål, er det blevet et legalt instrument at 
kompensere for manglende fremskridt indenfor egne grænser og derfor muligt, for selv 
lande med stor udledning af CO2, at deltage i Kyoto-samarbejdet. Denne mekanisme 
havde første prioritet fra amerikansk, og andre industrialiserede landes side. Med dette 
tiltag blev det muligt for deltagende lande at sælge overskydende kvoter til lande, der 
ikke levede op til de mål, der blev sat under forhandlingerne. Hermed blev der skabt et 
marked for kvoter og derfor, ifølge økonomisk teori, maksimal udbytte for mindst 
mulige omkostninger. Med forslaget kom også skeptikere på banen, især vestlige 
miljøorganisationer, samt ulande, der påpegede, at forslaget var en billig måde for 
udslip-intensive lande at omgå deres forpligtigelser. Især på baggrund af tidligere 
erfaringer med Ukraine og Ruslands store ubrugte kvoter som følge af deres nedgang i 
CO2-udslip grundet det økonomiske kollaps efter 1990. Man frygtede, at Ruslands og 
Ukraines ubrugte kvoter ville skabe forholdsmæssigt lave priser og på globalt plan ikke 
skabe nævneværdig reduktion af CO2 (jvf. afsnittet praktiske problemer). Blandt andet 
derfor blev det indskrevet i protokollen, at denne handel skal være supplement til 
landes initiativer. (Oberthur, 1999: 192) 
 
Grundlæggende regler for handel med kvoter: 
• The permission that annex 1 parties could participate in emission trading, 
• That the relevant rules and guidelines for verification, reporting and 
accountability were to be defined by the conference of the parties,  
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• That trading should be supplemental to domestic actions. (Oberthur & Ott, 
1999:191) 
 
6.2. Clean Developing Mechanism (CDM) artikel 12 
CDM er projektbaserede initiativer, der skal forhindre ulande i at nå samme CO2 udslip 
som ilandene. Artiklen angående CDM inkluderer ulande i protokollen, hvor ilande 
gennemfører projekter i ulande, der stemmer overens med Kyoto-protokollens 
overordnede målsætninger og gennem bæredygtig udvikling reducerer drivhusgasser i 
disse lande. Hvert projekt skal udmunde i reelle langsigtede og målbare reduktioner. 
USA’s ønske om ulandenes deltagelse blev hermed realiseret. (ibid)  
Ud fra et miljømæssigt synspunkt skal projektet afhjælpe sårbare økosystemer, og 
introducere miljøvenlig teknologi til ulande. (http.//envfor.nic.in./cc/cdm/criteria.htm 
2/5-07) 
 
Hovedpunkter i regelsæt for CDM: 
• Voluntary participation approved by each party involved 
• Real measurable, and long term benefits related to the mitigation of climate 
change 
• “environmentally additionally” i.e. CDM projects must lead to emission 
reduction that would not have been occurred otherwise (Oberthur, 1999: 203) 
 
På grund af den sene start på CDM-forhandlingerne i Kyoto, var der mange løse ender 
og effekten af dens implementering derfor usikker. Finansiering af projekterne blev det 
grundlæggende spørgsmål, som blev udsat til Buenos Aires runden, og det var derfor 
svært at gennemskue effekten af CDM under Kyoto-forhandlingerne. Trods 
usikkerheden omkring virkningen af CDM åbnedes mulighederne for endnu et redskab 
til klimaforbedringer. 
 
6.3. Joint implementation (JI) artikel 6  
JI er ligesom CDM et projektorienteret initiativ, men JI retter sig mod samarbejde 
mellem ilande, der har underskrevet og dermed forpligtet sig til Kyoto-protokollens 
målsætninger. Konceptet bygger, ligesom handel med kvoter, på økonomisk teori og 
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reduktion af drivhusgasser, hvor det er billigst. Målet er, at disse projekter skal være til 
fordel for både investerings- og modtagerlande ved henholdsvis billige CO2-kreditter, 
teknologi og investeringer fra Annex 1 lande. (UNFCC, http//unfcc.int/Kyoto 
_protocol/mechanism/joint_implementation/items/1674.php, 29.5.2007) 
JI har været på tegnebordet siden 1992, gennem pilotprojektet AIJ (Activities 
Implementes Jointly), hvor det var forholdet mellem i- og ulande, der var til 
overvejelse, og hvor deres fordele og ulemper er blevet diskuteret. Grundet risiko for 
ulige forhold mellem investor og modtager-lande falder det oftest ud til ilandenes 
fordel, da det i sidste ende er dem der afgør om investeringen skal laves, og dermed 
fremmer deres interesser. Til en vis grad kan man sige at JI i praksis er en mellemting 
mellem handel med kvoter og CDM. 
(http://www.mst.dk/Klima/Internationalt+samarbejde/Klima+i+FN/KyotoProtokol+og
+de+fleksible+mekanismer/01030102.htm#Clean_Development_Mechanism,2.5.2007) 
En anden del af JI er dræn. Formålet med dræn er at etablere vækst af skovområder, 
hvor naturen kan optage CO2 i luften. Dette er endnu et eksempel på fleksibiliteten i 
aftalen. (Weathervane, http://www.weathervane.rff.org/policy_design/carbon 
%20sinks/rff-bck-carbonsinks.pdf, 29.5.2007) 
Der er dog visse ulemper ved JI og CDM. Det er vanskeligt at kontrollere, om 
forpligtelserne overholdes, og den egentlige grad af reduktion ved eksempelvis dræn 
vil ikke kunne beregnes præcist. Blandt andet sikring af overholdelse, da de er svære at 
overvåge, og reduktionen svær at bevise, bl.a. fordi overdrivelse af reduktioner er til 
fordel for begge implicerede parter.   
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7. Introduktion til USA's argumenter 
 
Der var flere punkter omkring Kyoto-protokollen som USA ikke kunne gå med til. 
Punkterne omhandlede bl.a. konsekvenserne, omfanget og udformningen af 
protokollen. Vi har, for at gøre det håndgribeligt og overskueligt, samlet USA's 
vigtigste argumenter i fire argumentbokse, som er ulande, økonomi, videnskab og 
praktiske problemer ved protokollen. Vi mener, at vi med disse fire hovedpunkter 
afdækker det vigtigste grundlag for, at USA ikke ratificerede protokollen. Vi vil i det 
følgende beskrive punkterne i fire adskilte kapitler, der hvert indeholder baggrunden 
for og analyse af argumentet samt ændringer i baggrunden og en afsluttende 
delkonklusion.  
Vi har valgt at dele argumenter og følgende analyse op i fire afsnit, da vi mener det 
sammenkobler opgaven bedst og giver den bedste forståelse af problemstillingerne i de 
fire punkter. Strukturen og opdelingen i analysen gør det overskueligt at forstå 
argumenterne enkeltvis og samtidig se dem i en større sammenhæng. 
Forhandlingerne omkring ratificeringen af Kyoto protokollen blev endelig stoppet af 
senatet i juli 1997, da de vedtog ”Byrd-Hagel resolution” ved konsensus.  (Det 
amerikanske senats hjemmeside: http://rpc.senate.gov/_files/ENVIROmw072297.pdf, 
28.5.2007) Denne resolution gik ud på, at USA kun kunne acceptere en international 
aftale om drivhusgasudledning, hvis to krav blev opfyldes: At aftalen ikke skadede 
USA's økonomi og at ulandene også skulle forpligte sig. Kyoto-protokollen kunne ikke 
leve op til disse krav og USA kunne derfor ikke ratificere aftalen ifølge.  
Vi har lagt mest vægt på argumenterne om økonomi og ulande, da disse direkte 
udgjorde grundlaget for USA's nej til aftalen, og da de afspejler USA's holdning til hele 
miljøproblematikken. Argumenterne om videnskab og praktiske problemer er 
inddraget, da vi også ønsker at lægge vægt på grundlaget for og udformningen af 
Kyoto-protokollen i forhold til USA's afvisning af selve protokollen.  
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8. Ulande 
 
Et af USA’s argumenter for ikke at ratificere Kyoto-protokollen var, at ulandene ikke 
skulle forpligte sig på samme vilkår som ilandene. Vores fokus vil ligge på to aspekter 
i selve argumentet; det globale, hvor protokollen ikke menes at opnå de tilsigtede mål 
uden alle landes deltagelse, og det økonomiske, hvor de hurtigst udviklende ulande 
frygtes at true USA's økonomi. Den ene del af argumentet går ud på, at USA mener, at 
miljøforandringerne er et globalt problem og derfor mener, at alle lande skal involvere 
sig i løsningen, for at der kan gøres en forskel. Den anden del bunder i USA's 
økonomiske situation i forhold til nogle af de hurtigt udviklende ulande. Eksempelvis 
Kina som for tiden har en stærkt voksende økonomi og derfor ikke på sigt kan betragtes 
som et uland. Kina bruges derfor som eksempel for USA's argumentation i det følgende 
afsnit. 
 
8.1. Argumentation og analyse 
I 1997 vedtog det amerikanske senat enstemmigt, at de ikke ville ratificere Kyoto-
protokollen, hvis den ikke indeholdt ”Specific Scheduled Commitments for Developing 
Countries”. (Victor, 2001: 34)  
En af grundene til dette argument var, at aftalen ikke ville have det tilsigtede udfald, 
hvis kun ilandene reducerede drivhusgasudledningen. For at få den optimale reduktion 
af drivhusgasserne mente USA, at en bred aftale ville være at foretrække, fordi den 
globale opvarmning er et internationalt problem, der kræver en global løsning, og som 
derfor burde omfatte alle verdens lande. Derfor fandt de det uacceptabelt og forkert, at 
udviklingslandene ikke forpligter sig i aftalen på samme måde som ilandene. 
Det begreb der kendetegner, USA's måde at handle på er ifølge David G. Victor; 
”Broad Then Deep”. For USA er det vigtigere at få så mange lande som muligt til at 
deltage for derefter at uddybe deres samarbejde. (Victor, 2001: 41) De mener, at da 
aftalen kun forpligter ilandene, vil disse lande ende med at betale de samlede 
omkostninger for et problem, der berører hele verden og uden at den nødvendige 
reduktion opnås. 
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Ulande argumenterer imod deres deltagelse ved at påpege, at det historisk set er 
ilandene, der har stået for langt den største del af den globale forurening. Desuden 
holder de på ”alle landes ret” til en industrialiseringsproces. (Victor, 2001: 33) 
USA frygter, at en ratificering af protokollen vil hæmme landets økonomiske vækst, og 
at konkurrenceevnen dermed forværres i forhold til ulandene. Specielt i forhold til Kina 
som på nuværende tidspunkt har den største økonomiske vækstrate i verden, og som 
hermed vil spille en afgørende rolle på den internationale scene i fremtiden (se 
nedenstående tabel). USA påpeger desuden, at Kinas vækst vil øge deres udslip af 
drivhusgasser. Bekymringen bunder samtidig i et handelsmæssigt og økonomisk 
synspunkt. Eksempelvis frygtes Kinas styrkede industri og økonomi at overgå USA's 
og hermed true landets position på det internationale marked.  
USA begrunder sit nej med, at de to landes konkurrenceevne ikke vil blive udviklet 
sideløbende, og at USA vil tabe i det lange løb og have en svagere konkurrenceevne. 
(Ritzaus Bureau, 2006) Denne argumentationsform følger mønstret i URA-modellen, 
idet USA som rationel aktør ikke er interesseret i, at påtage sig ansvar som eneste 
aktør. Netop fordi de i så fald vil skade deres egen konkurrencemæssige position. 
 
Kinas og USA's vækstrate i BNP i US dollars i faste priser. Indekstal, år 2000. 
(World Development Indicators online 23/5-07). 5 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
USA 4,5% 4,2% 4,5% 3,7% 0,76% 1,6% 2,7% 4,2% 3,2% 
Kina 9,3% 7,8% 7,6% 8,4% 8,3% 9,1% 10,0% 10,1% 10,2% 
 
Tabellen viser, at Kina gennem de seneste år har haft høj vækst i forhold til USA. 
Selvom Kina befinder sig i en periode med økonomisk vækst, er de ikke i samme grad 
som USA tvunget til at ratificere aftalen, idet landet stadig betragtes som et uland. På 
baggrund af dette mener USA, at så længe Kina ikke bliver pålagt samme afgifter, vil 
aftalen skabe ulige betingelser for landene og herved skævvride konkurrencen på det 
internationale marked. 
                                                 
5
 Tallene er fra databasen ”World Development Indicators Online”. Tallene er “Constant 2000US$ 
prices”. Vi har valgt selv at regne procentstigningen ud, da netop disse tal var bedst korrigeret for 
inflation og andre faktorer der kan gøre tallene mindre pålidelige. 
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Kinas store befolkningstal betyder, at selvom de per indbygger ikke udleder nær så 
store mængder drivhusgasser som USA, har de samlet et udslip, der næsten er ligeså 
stort. I betragtning af dette og deres store vækst menes Kina at ville overgå USA's 
udledning indenfor få år. Nedenstående figur viser det forventede udslip fra 
henholdsvis i- og ulande, hvis ilande reducerer gennemsnitligt en procent af deres 
drivhusgasudledning per år siden Kyoto-protokollen trådte i kraft. Ulandenes udslip er 
udregnet efter den forventede mængde i forhold til økonomiske, teknologiske og 
politiske faktorer. (Morishima, 2004: 22) Tabellen viser dog ikke, hvilke ulande der 
konkret er tale om. Figuren påviser USA's frygt for ulandenes fremtidige stigende 
udledning. 
 
 
 
Den ovenstående model påviser USA's argument for at ulandenes manglende 
forpligtelser i aftalen, vil underminere resultatet af den, idet deres udslip vil stige 
eksplosivt. Hermed beviser USA det meningsløse i en aftale uden ulandene. Desuden 
kan det via URA-modellen påpeges, at det er vigtigt med en god baggrundsviden om de 
andre aktører i forhandlingerne, når man skal tage en beslutning. Da Kina traditionelt 
spiller med lukkede kort i forhandlinger, medvirker det til USA's beslutning om ikke at 
ratificere, da de ikke kender Kinas præferencer.  
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8.2. Ændringer i grundlaget for argumentet  
FN-rapporten, udarbejdet af arbejdsgruppe 2, vurderer, at de mest udsatte områder 
indenfor nærmeste fremtid er lavtliggende kystområder. Befolkningen i de områder vil 
mærke de mest alvorlige konsekvenser af den vandstigning, som vil finde sted. (Group 
2, 2007: 8) Da langt størstedelen af verdens befolkning lever omkring kystlinien, eller 
er afhængig af den i forskellige sammenhænge, vil mange opleve, at 
klimaforandringerne påvirker deres liv direkte. Her er i mange t ilfælde tale om fattige 
befolkninger, som ikke er i besiddelse af ressourcer til at undgå eller reducere 
naturkatastrofernes omfang og konsekvenser. Vejrfænomener såsom tropiske storme og 
oversvømmelser som følge af stigende vandstand er allerede kendte fænomener, men 
må ses som et stadigt stigende problem. Fattige områder har generelt ikke midler til at 
iværksætte en tilstrækkelig forberedende indsats for at imødekomme forandringerne, så 
her vil ændringerne i klimaet få direkte konsekvenser socialt og økonomisk. (Group 2, 
2007:7) Det forudses, at de klimatiske ændringer, herunder temperaturstigninger, 
generelt vil få økonomiske eftervirkninger og hæmme en bæredygtig udvikling. (Group 
2, 2007:8) Udarbejdning af tekniske installationer, som formår at reducere 
klimaforandringerne, er derfor en nødvendighed for at forbedre sikkerheden for de 
berørte regioner i fremtiden. (Group 2, 2007: 9) 
Et eksempel på et muligt tiltag af denne karakter er en ny energiinfrastruktur i ulande 
og opgradering af ilandenes energiinfrastruktur, hvilket i mange tilfælde kan bidrage til 
at reducere drivhusgasudledninger. (Group 3, 2007: 18) Kina er nået langt i deres 
industrialiseringsproces og vil højst sandsynlig ikke blive betragtet som et uland i 
fremtidige forhandlinger. Kinas følgende ændrede rolle i forhandlingerne betyder, at 
grundlaget for den økonomiske del af argumentationen forsvinder.  
 
8.3. Delkonklusion 
Ulandenes manglende deltagelse og fritagelse fra forpligtelserne til at reducere 
drivhusgas-udledninger var et faktum, som USA ikke kunne acceptere, og denne 
begrundelse optrådte som et af landets hovedargumenter for ikke at ratificere Kyoto-
protokollen. Den amerikanske regering mener, det er nødvendigt, at så mange lande 
som muligt deltager, eftersom miljøproblemet er globalt og derfor kræver samtlige 
landes deltagelse. Denne idé kaldes ”Broad Then Deep”. Først hvis alles deltagelse 
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opnås, kan den globale aftale uddybes og fungere under samtlige landes fulde 
deltagelse. FN’s rapporter viser, at ulandene generelt ikke har ressourcer til at deltage 
under de samme betingelser som ilandene, så derfor er USA's krav om alles deltagelse 
ikke realistisk.  
Den anden del argumentationen forklarer, hvordan det værst tænkelige scenarium for 
USA, er et uforpligtet Kina i stødt stigende økonomisk vækst, mens Kyoto-
protokollens forpligtelser forværrer USA's internationale konkurrenceevne og svækker 
deres økonomi. Usikkerheden om Kinas strategier og præferencer samt visheden om, at 
landet nyder stor økonomisk vækst, resulterede i USA's afvisning af Kyoto-protokollen 
som følge af frygten for en økonomisk overhaling. 
Da Kina i fremtidige forhandlinger højst sandsynlig ikke længere vil blive betragtet 
som et uland er en stor del af baggrunden for USA's argumentation forsvundet. Man 
kan derfor stille spørgsmålstegn ved deres måde at bruge ulandene i argumentationen 
på i fremtiden. Hvis de ulande, som betragtes som en mulig økonomisk trussel, 
inkluderes i gruppen af Annex 1 lande, vil USA i fremtiden ikke på samme måde 
kunne bruge argumentet om ulande i fremtidige forhandlinger. 
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9. Økonomi 
 
USA's nej til Kyoto-protokollen bunder blandt andet i argumentet om, at aftalen vil 
skade USA's indenrigsøkonomi, med de forskellige omkostninger en ratificering vil 
medføre. I dette afsnit vil vi belyse, hvilke faktorer der har gjort sig gældende i dette 
argument. Vi vil desuden beskrive de overordnede effekter forskellige miljøtiltag kan 
have, samt de politiske påvirkninger der har indflydelse på økonomiske beslutninger. 
  
9.1.  Argumentation og Analyse 
Præsident Bush har udtalt, at han tænker på sit land og dets befolkning frem for miljøet. 
(Lutter et al., 2004: 79) Dette medfører, at den amerikanske regering ikke vil tage 
beslutninger, der har negative konsekvenser for den amerikanske indenrigsøkonomi og 
derfor hellere nedprioriterer miljøforbedrende initiativer. Beslutningerne om disse 
prioriteringer tages ud fra cost-benefit analyser, der har udgangspunkt i URA-
modellen. Det vil sige, at de amerikanske beslutningstagere forsøger at få maksimalt 
udbytte til at stemme overens med mindst mulige omkostninger. (Gaden og Jespersen, 
2006: 150) 
Økonomisk var der flere grunde til, at USA ikke ville ratificere Kyoto-protokollen. For 
det første argumenterede flere politikere for, at Kyoto-protokollen ville få negative 
økonomiske konsekvenser for landet, netop fordi der ikke ville være umiddelbare 
økonomiske gevinster at hente. Fordi det er svært at bevise resultater af miljøaftaler, vil 
USA som rationel aktør ikke påtage sig ansvar for klimaforhandlinger. Dette fordi 
miljøforhandlinger arbejder med en langsigtet strategi, og en rationel aktør hellere 
arbejder ud fra en kortsigtet strategi. Fortalere for miljøforbedringer påpeger, at der på 
lang sigt, vil blive udviklet ny teknologi og heraf komme ny industri og flere 
arbejdspladser. (Group 2, 2007: 15) Det er igen fremtidsperspektiver, der er svært 
målelige og derfor ikke mulige at medregne i en cost-benefit analyse, der skal vise, 
hvad der bedst kan betale sig her og nu. (Group 2, 2007: 17) 
En af de måder hvorpå man kan se, at miljøet er nedprioriteret i forhold til 
befolkningen, er ved manglende miljø- og energiafgifter på varer samt produktion og 
lave benzinpriser. For mange amerikanere er det, at have en bil, en nødvendighed og 
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noget, som de ikke ville have råd til, hvis der bliver lagt ekstra afgifter på eksempelvis 
benzin.  
Et generelt argument har også været, at ekstra miljøafgifter vil have negative effekter 
for amerikanske virksomheder. Det vil medføre, at mange firmaer bliver nødt til at 
købe drivhusgasudledningskvoter eller helt omlægge til en mere miljøvenlig 
produktion, begge med store økonomiske udgifter til følge. For USA er muligheden for 
handel med drivhusgasudledningskvoter at foretrække, og denne mekanisme var derfor 
et af USA's hovedpunkter under Kyoto-forhandlingerne.  
(http://www1.sdu.dk/Adm/InfoK/Webnyt/nyviden2001/ny-viden2_2001/1.html, 
20.4.2007) 
Højere omkostninger for virksomhederne vil betyde højere salgspriser, hvilket 
nedsætter forbrugernes købekraft og derved medfører, at virksomhedernes omsætning 
falder. Konsekvensen af dette vil være, at virksomheder i højere grad flytter deres 
produktion ud af landet til lande med mildere miljølovgivning. Dette vil skabe en større 
arbejdsløshed indenrigs samt bevirke, at betalingsbalancen vil gå i den forkerte retning 
og vil skade den amerikanske økonomi yderligere. (Begg, 2005: 344) 
 
I USA er der opstået forskellige lobbyer, som bekæmper miljøtiltag, og de negative 
konsekvenser dette vil have for erhvervslivet. Lobbyismen i USA spiller en betydelig 
rolle i miljøforhandlinger og for beslutningstagerne. Et eksempel på en repræsentant fra 
erhvervslivet der udøver lobbyistarbejde, er oliefirmaet Exxon, som er USA's mest 
betydningsfulde firma. De har været meget opmærksomme på, at landet ikke skulle 
skrive under på protokollen og dermed binde sig til noget, som kunne skade firmaets 
økonomiske status. Den anden august 2002 sendte lobbyister fra Exxon et brev til 
præsident Bush, hvor de gav udtryk for deres mening og samtidig viste, at de går aktivt 
ind i kampen for at forhindre, at USA i fremtiden underskriver miljøaftaler. Brevet er 
rettet direkte til præsidenten: 
"We support you firmly to sign no new international environmental agreements (...) the 
potentielle global heating up are the most unimportant global environmental problem. 
We hope, your negotiators in Johannesburg will ensure that it does not even come on 
the table." (Smid, 2005: 4) 
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De forsøger hermed direkte at påvirke regeringens beslutninger i miljøforhandlinger. 
Idet lobbyismen har en stor betydning i forhold til politiske beslutninger, kan man ved 
hjælp af ”Domestic Politics”-teorien (DP) analysere den politiske situation. Ifølge 
teorien lytter beslutningstagerne i høj grad til de forskellige interessegrupper, herunder 
virksomhedernes lobbyister og forskellige branchers subjektive interesser. Det kan 
belyses, at beslutningerne ikke kun bliver truffet i politiske arena, men at 
beslutningsprocesserne udspiller sig i forskellige beslutningsfora. Da tiltag og 
lovgivning i sidste ende pålægges virksomhederne, vælger regeringen at lade sine 
interesser spille ind. Dette betyder, ifølge DP-teorien, at de politiske beslutninger ikke 
altid bunder i statslige interesser, men altså også i lobbyisternes mål og påvirkning. 
(Bang, 2003: 191) 
 
9.2. Ændringer i grundlaget for argumentet 
På trods af regeringens manglende ratificering af Kyoto-protokollen har der gennem de 
seneste år været forskellige tiltag for en mere miljøvenlig samfundsform rundt om i 
USA. Spørgsmålet om hvorvidt det er landets økonomi eller verdens miljø, der vejer 
tungest på vægtskålen, har fået flere førende firmaer til at ændre deres økonomiske 
fokus. Flere har efterhånden indset, at det er vigtigt for netop deres firmas fremtidige 
økonomi, og især omtale, at tage hensyn til miljøet. Og på grund af virksomhederne 
store magt, spreder disse behov sig i det amerikanske samfund. Nogle virksomheder 
har allerede erkendt, at deres produktion har alvorlige konsekvenser for miljøet og ser 
muligheder i investering i fremtiden med miljøvenlig produktion i stedet for høje 
profitter her og nu. Desuden er mange af firmaerne afhængige af kul og olie i deres 
produktion og forsøger ved omlægninger til eksempelvis brug af vedvarende energi at 
forbedre deres konkurrenceevne på længere sigt. Et af eksemplerne på denne udvikling 
er oprettelsen af ”US Climate Action Partnership”, hvor ti store amerikanske 
erhvervsvirksomheder er gået sammen med fire miljøorganisationer, om at lægge 
grundstenen til miljørigtig produktion. Der er forskellige motiver til disse tiltag. Blandt 
andet ønsker firmaerne at komme den amerikanske lovgivning i forkøbet, så de ikke 
bliver økonomisk ramt, hvis der eksempelvis kommer afgifter eller kvoter på 
udledningen af drivhusgasser. Det kan desuden være gavnligt at reducere brugen af olie 
og kul, som på verdensplan kommer til at stige i pris i fremtiden. Allerede nu kan 
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eksempelvis Kinas stigende efterspørgsel af olie og andre råstoffer mærkes på 
markedsprisen. Prisen for en tønde olie er for eksempel fordoblet fra 2003 til 2005. 
(Gates, 2005: 3) 
 
Ifølge ”The Intergovernmental Panel of Climate Change” (IPCC) er der mange 
muligheder for at omlægge industrien til fordel for miljøet. De mener, at der vil opstå 
positive eksternaliteter, altså ikke direkte miljørelaterede goder, ved at reducere 
udslippet af drivhusgasser. Disse har brede effekter på resten af samfundet og kan i 
sidste ende forstærke brugen af bæredygtig energi og reducere drivhusgasserne på sigt. 
(Gaden, 2004: 147) Hvis tiltag gennemføres, skal der sættes færre penge af til 
luftforureningsbekæmpelse samt skabes et marked for helt nye banebrydende 
teknologier og udvikling, som kan skabe en helt ny finansiel sektor og mange nye 
arbejdspladser. (http://www.mst.dk/Klima/Nyheder+klima/Modvirkning+af+klima-
forandringer+er+mulig.htm, 4.5.2007) 
Den seneste rapport IPCC udgav i 2007, angående de økonomiske aspekter i 
miljødebatten, fastslår blandt andet omkostningerne ved at begrænse den globale 
temperaturstigning. Ved at reducere til en stigning på mellem 2,0 og 2,8 grader, vil den 
samlede omkostning blive tre procent af det globale BNP. Alt imens det, for at 
begrænse det til mellem 2,8 grader og 3,2, vil være 0,6 procent af det globale BNP, og 
endelig for at begrænse det til mellem 3,2 til 4,0 grader vil være så lidt som 0,2 procent 
af verdens samlede BNP. Disse tal er med til at belyse hvor lave omkostninger, der på 
verdensplan vil forekomme ved en begrænsning af temperaturstigningerne. 
(http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/ipcc_2007/modvirkning_af_klimaaendring_-
_ipcc.htm, 20.4.2007 og IPCC, Group 2, 2007: 16) 
 
Der er ikke foretaget direkte beregninger på, hvor store omkostninger USA kan 
forvente som konsekvens af klimaforandringerne. IPCC’s anden klimarapport redegør 
for de klimatiske ændringers karakter eksempelvis i form af flere skovbrande, 
hedebølger og oversvømmelser.  Store omkostninger vil altså vise sig som direkte 
følger af disse naturfænomener. De økonomiske konsekvenser vil forekomme under 
alle omstændigheder, uanset om USA vælger at forebygge den negative udvikling ved 
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at investere i teknologisk udvikling af udstyr, eller om strategien bliver at udbedre 
skaderne efter, de er sket. (Group 2, 2007: 12) 
 
Den tredje rapport fra IPCC har forsøgt at kortlægge, hvilke tiltag der bør iværksættes 
for at nå de målsætninger sat for 2030 af den tredje arbejdsgruppe. (Group 3, 2007: 14) 
De mener at finansiel statsstøtte til innovation og teknologisk udvikling skal være 
medvirkende til, at firmaer ikke finder det attraktivt at outsource arbejdspladser. 
(Group 3, 2007: 32) Der er adskillige begrænsningsmuligheder for 
drivhusgasudledning i transportsektoren, men de muligheder der findes, modvirkes af 
udviklingen og udvidelsen af den offentlige sektor. Et væsentligt mindre omfattende 
initiativ er reducering af forbrugeraffald. Husstandsaffaldet udgør mindre end fem 
procent af den samlede udledning, men en reducering på dette område vil være et let og 
billigt tiltag men alligevel effektivt. (Group 3, 2007: 21) Men 
mindskningsmulighederne er i det hele taget truet af adskillige barrierer. For eksempel 
den førnævnte udvidelse af den offentlige sektor, men også forbrugernes præferencer 
og generel mangel på politisk struktur og velvilje. (Group 3, 2007: 19) 
Forbrugermønstre og livsstilsændringer har nemlig også stor indflydelse på 
klimaændringerne og begrænsningen af disse. (Group 3, 2007: 17) 
 
I ”The Stern Review” fra 2007 argumenterer den tidligere cheføkonom i 
verdensbanken, Nicholas Stern, for fordelene ved at reagere på klimaforandringerne nu. 
Bogen kunne blive et vigtigt skridt i arbejdet mod en mere miljøvenlig verden, idet den 
kommer med et uafhængigt og videnskabeligt bud på de økonomiske faktorer ved 
klimaforandringerne. Den har desuden været medvirkende til at præge debatten i en 
videnskabelig retning. Sterns hovedkonklusionen er, at det er langt billigere at handle 
nu, mens klimasituationen er nogenlunde under kontrol end slet ikke at reagere. Og 
forfatteren har netop indset, at det centrale i klimaspørgsmålet er det økonomiske 
aspekt. (Stern, 2007: 13) I rapporten er der beregninger som viser, at hvis man holder 
drivhusgasserne under et bestemt niveau, hvor den globale temperatur ikke overstiger 
tre procent, vil det koste en cirka procent af verdens samlede BNP. (Ibid) Samtidig 
indeholder bogen analyser af beviser på forskellige miljøområder, blandt andet de 
økonomiske konsekvenser for ulandene, hvis de foretager miljøtiltag, samt cost-benefit 
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udregninger på nedskæring af drivhusgasser og konsekvensen af en voksende økonomi 
i forhold til et stigende energibehov. (Stern, 2007: 9) At føre Nicholas Sterns 
konklusioner ud i livet vil kræve et globalt samarbejde og ikke mindst vilje, for at 
lykkes. Bogens vigtigste pointe er, at der nu er videnskabeligt baggrund for tiltag uden 
de store omkostninger som tidligere er antaget. 
 
Et organ som underbygger Sterns konklusioner er ”The American Council for an 
Energyefficient Economy”. De tager udgangspunkt i en ratificering af Kyoto-
protokollen, og hvilke investeringer der skulle komme i kølvandet på denne. Det er 
eksempelvis investeringer i avancerede industriprocesser, ny energiteknologi, brug 
alternative brændstoffer og energieffektive biler. Disse ville betyde en fordobling af de 
investerede penge fra 2000 til 2020 ved blandt andet besparelser på energiregninger og 
driftsomkostninger. (http://www.acee.org/pubs/e993.htm. 20.4.2007) 
Helt overordnet er det vanskeligt at lave beregninger på klimaforandringer, da 
ændringerne sker uforudsigeligt og spredt over ofte svært tilgængelige lokaliteter. 
(Group 2, 2007: 17) Samtidig er der forskere, som bakker den amerikanske regerings 
argument for manglende videnskabelige beviser op, og sætter tvivl ved de forskellige 
positive cost-benefit udregninger, der er lavet. For eksempel er danske Bjørn Lomborg 
kommet i det internationale søgelys med en cost-benefit prioriteringsliste, som 
underbygger det amerikanske argument på flere punkter. Som leder af Copenhagen 
Consensus Center har Lomborg stået i spidsen for udgivelsen af en række rapporter, 
som sætter økonomien omkring klimaforandringer i et helt nyt lys. Rapporterne 
indeholder forskellige analyser som har et mere kynisk udgangspunkt end de, der ellers 
er blevet fokuseret på i den videnskabelige debat. Det basale argument i forhold til 
miljøkonflikter er, at det ikke i sidste ende kan betale sig at bruge penge på generelle 
miljøforbedringer. I stedet kunne pengene investeres med større afkast i enkelte 
udvalgte områder. Desuden sår rapporterne tvivl om konsekvenserne af 
klimaforandringerne. (Lomborg, 1998: 262) 
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9.3. Delkonklusion  
Præsident Bush har ytret større bekymring for sit lands befolkning end for globale 
miljøproblematikker. Der investeres for tiden derfor i langt højere grad penge i den 
amerikanske velfærd end i miljøvenlig teknologi. Det amerikanske folks enorme 
forbrug vil ikke foreløbig kunne forenes med en omfattende omlægning af 
energiressourcer, og det vil derfor kræve store livsstilsforandringer, som den 
amerikanske regering altså ikke har interesse i at iværksætte for tiden. 
Eftersom USA træffer beslutninger på baggrund af cost-benefit analyser og altså 
handler efter URA-modellen, vil en sådan analyse resultere i, at en accept af Kyoto-
protokollen vil hæmme landets økonomi og konkurrencedygtighed og derfor ikke være 
af interesse. USA's realistiske tankegang gør, at landet fokuserer på 
nationaløkonomiske konsekvenser på kort sigt. Den økonomiske teori, som vi benytter 
os af, har imidlertid underbygget USA's argumentation, om den negative effekt 
miljøtiltag vil have på økonomien. Nyligt offentliggjorte FN rapporter afslører dog, at 
denne teori ikke længere giver et fuldstændigt billede af de egentlige konsekvenser ved 
for eksempel udvikling af miljøvenlig teknologi. Rapporten fokuserer på de positive 
eksternaliteter, man kan få gavn af i forbindelse med disse tiltag, på trods af at 
iværksættelse af denne teknologi vil være forbundet med omkostninger på kort sigt. 
Ikke kun modvilje fra regeringens side hindrer en global aftale. Den magt som de 
amerikanske lobbyisterne udøver, har en betydelig indflydelse på regeringens 
handlestrategier. Exxon er en af USA's mest værdifulde og derfor mest magtfulde 
virksomheder. Det faktum, at de generelt er modstandere af internationale miljøaftaler, 
betyder, at USA's regering ofte sættes ude af stand til at reagere på 
miljøproblematikkerne i globalt regi. Lobbyismen vil derfor stadig være en kæp i hjulet 
for fremtidige miljøforhandlinger, selvom den siddende regering i fremtiden eventuelt 
er mere samarbejdsvillig i internationale miljøforhandlinger.  
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10. Videnskab 
 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for, hvordan USA kritiserer Kyoto-protokollen for 
ikke at bygge nok på videnskabelige beviser. USA lægger vægt på flere punkter i deres 
kritik af forholdene, hvorunder Kyoto-protokollen er udformet og på hvilket grundlag, 
dette er sket. USA har påpeget, at Kyoto-protokollen ikke er udarbejdet af 
videnskabsmænd men af politikere. Dette betyder, at protokollen ikke med sikkerhed 
opfylder de mål og krav, en videnskabelig rapport ville sætte og hermed ikke 
nødvendigvis har den tilsigtede virkning i praksis. USA sætter endvidere 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt de videnskabelige beviser protokollen bygger på, lever 
op til videnskabelige standarder og hermed retfærdiggør de store udgifter, der forbindes 
med landenes ratificering af protokollen. Desuden afviser USA forsigtighedsprincippet, 
blandt andet ved henvisning til Bjørn Lomborgs6 kritik, der ellers har været generelt 
anerkendt i miljøspørgsmål verden over. (Lomborg, 2003: 262) 
 
10.1.  Argumentation og analyse 
Protokollen har grundlag i videnskabelige beviser fremført af IPCC i deres anden 
rapport, men selve protokollen er udarbejdet af politikere. (Oberthür, 1998: 51) Dette 
betyder, at målene og tidshorisonterne er resultater af politiske forhandlinger og 
kompromisser, og at USA derfor betvivler protokollens indvirkning på 
miljøforandringerne, og hermed hvorvidt den vil føre til de resultater, som ifølge 
forskere er nødvendige. (http://www.usembassy.at/en/down-load/pdf/ kyoto.pdf, 
28.5.2007)  
Dog har NGO’er, interesseorganisationer og videnskabelige rådgivere haft stor 
indflydelse på arbejdsprocessen forud for protokollen. Eksempelvis har der under 
forhandlingerne været mulighed for at diskutere med videnskabsmænd, i uofficielle og 
oplysende møder uden for selve beslutningsarenaen og under selve mødet i Kyoto. 
(Oberthür, 1998: 51) 
 
Præsident Bush udtalte under sit ”Clear Skies and Global Climate Initiatives” møde: 
                                                 
6
 Bjørn Lomborg: Dansk statistiker og leder af ”Copenhagen Consensus”.  
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”When we make decisions, we want to make sure we do so on sound science; not what 
sounds good, but what is real… We must act in a serious a responsible way, given the 
scientific uncertainties”. 
(Bush,http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/20020214-5.html, 28.5.2007) 
Med dette citat fastsætter præsident Bush, at USA handler som en typisk SLI-aktør. De 
lader sig ikke rive med i forhandlingerne eller accepterer en protokol, der ifølge landet 
ikke har den tilstrækkelige videnskabelige baggrund. De ønsker faste beviser før de 
overvejer videre handlingsplaner og mener ikke at disse var tilstrækkelige under 
forhandlingerne. Præsidenten afviser kritikken af USA's beslutning ved at påpege, at de 
handler på en ansvarlig måde overfor den amerikanske befolkning omstændighederne 
taget i betragtning. Den videnskabelige usikkerhed, præsident Bush henviser til, 
stammer fra de mange kritikere af det videnskabelige grundlag for Kyoto-protokollen. 
En af de kritikere USA læner sig op af, er den danske forsker og statistiker, Bjørn 
Lomborg. Vi vil i det følgende især lægge vægt på hans kritik af det videnskabelige 
grundlag. 
 
Lomborg har blandt andet påpeget, at selv små ændringer i de store klimaudregninger 
kan give store ændringer i resultatet af disse. Derfor mener han, at 
fremskrivningsmodellerne kun kan bruges som retningslinier for udviklingen og ikke 
nødvendigvis er stærke nok som bevisgrundlag for egentlige tiltag. Et eksempel er, 
hvordan resultaterne af en undersøgelse foretaget af Hadley Center i England forandres 
meget ved små ændringer i beregningerne. Centret regnede sig frem til, at temperaturen 
vil stige med 5.2 grader ved et CO2-udslip, der er dobbelt så højt som det før 
industrialiseringen. Da Lomborg ændrede to variabler, var resultatet, at temperaturen 
kun vil stige med 1.9°c og altså ikke ville få ligeså omfattende konsekvenser som 
tidligere beregnet. (Lomborg, 2003: 229) 
Andre forskere har påvist, at det ikke kun er industrien, der slipper CO2 ud i 
atmosfæren, men også naturkatastrofer, så som jordskælv kan afgive CO2 og hermed 
ændre forholdene. (Nielsen, 2004) Da det er umuligt at forudsige fremtidens 
naturkatastrofer, skal endnu en usikkerhedsfaktor med i beregningerne. 
Præsident Bush forklarer i ovenstående citat, at USA fremover vil tildele penge til 
miljøtiltag, hvis der er faste beviser for problemerne. Dette betyder, at USA gør op med 
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forsigtighedsprincippet, der ellers generelt har været styrende i deres argumentation i 
miljødiskussioner. Forsigtighedsprincippet er af skov og naturstyrelsen på deres 
hjemmeside beskrevet således: 
”Princippet om at mangel på fuld klarhed over rækkevidden af en eventuel miljøtrussel 
ikke skal bruges som grund til at undlade at bekæmpe denne trussel.” 
(http://www.sns.dk/udgivelser/2002/87-7279-378-3/html/app01.htm, 26.5.2007) 
 
Lomborg kritiserer forsigtighedsprincippet, da han mener at miljøområdet hermed får 
en for stor rolle i økonomiske budgetter i forhold til andre lige så vigtige områder. Han 
mener, at princippet underminerer statens mulighed for at råde over egen økonomi, da 
alle områder ikke længere prioriteres lige. (Lomborg, 2003: 262) 
Herimod mener IPCC, at selvom man ikke hidtil har kunnet bevise 
klimaforandringerne fuldstændig, er det nødvendigt at handle nu. Dette for at minimere 
omfanget af skader og for at undgå risikoen for at forandringerne når et punkt, hvor de 
ikke kan standses. (http://www.ipcc.ch/pub/sarsyn.htm, 26.5.2007) 
USA forholder sig i det hele taget til realistisk til forskning på miljøområdet. Deres 
beslutninger bærer præg af at være strategisk overvejede og i mange tilfælde taget ud 
fra cost-benefit analyser. Modsat forholder de fleste lande under Kyoto-protokollen sig 
idealistisk til forskningen. Idet man forholder sig ud fra forsigtighedsprincippet, hvor 
sikkerhed for naturen og fremtidige generationer i høj grad tages i betragtning.  
 
10.2.  Ændringer i grundlaget for argumentet 
Den første af FN’s klimarapporter, udarbejdet af arbejdsgruppe I, fokuserer på den 
videnskabelige side af klimadebatten. Debatten har været præget af tvivl om, hvorvidt 
klimaændringerne er menneskeskabte, samt hvis dette er tilfældet, i hvilket omfang 
mennesket påvirker klimaet. Denne usikkerhed lå til grund for et af USA's bærende 
argumenter til at sige nej til Kyoto-aftalen, da man mente, den videnskabelige 
argumentation var mangelfuld og henviste til, at aftalens indhold var af politisk 
karakter og ikke videnskabelig. Derfor var rapportens og ikke mindst dennes 
konklusioner, der har været mere end to år undervejs, længe ventet.  
Rapporten afslører, at temperaturen stiger i havene og i atmosfæren. Ligeledes er det 
bevist, at is og sne smelter med stor hast og skaber på den måde højere vandstande. 
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(Group 2, 2007: 2) Koncentrationen af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren 
overskrider de naturlige mængder og stammer fortrinsvis fra fossile brændstoffer og i 
mindre grad fra landbrug og opdyrkede områder. (Group 1, 2007: 3) Elleve ud af de 
sidste tolv år har været de varmeste af de år, man gennem historien har registreret og 
målt temperaturer i vejr og klima. (Group 1, 2007: 5) Konklusionen i den første 
klimarapport er altså overvejende negativ og konkluderer, som det mest centrale, at 
temperaturstigningerne er menneskeskabte. 
FN’s anden klimarapport, som behandler klimaforandringernes konsekvenser for 
mennesker og natur, gør problemstillingen nærværende. Mange er og vil blive berørt af 
de ændringer, den industrielle udvikling og dermed temperaturstigninger har medført, 
hvilket viser, at der er en direkte relation mellem det vi ser, og det videnskaben påviser. 
I perioden fra 1995 til 2005 har man målt den højeste koncentration af CO2 i 200 år og 
desuden erfaret, at koncentrationen med stor sandsynlighed er grundet eksterne 
påvirkninger. (forskergrupperne under rapport 2 konkluderer med 89 procent sikke rhed 
at global opvarmning er menneskeskabt) (Group 2, 2007:2) En yderligere eskalering af 
eksterne påvirkninger er indenfor nær fremtid meget sandsynlig og vil kræve 
nødvendig, omgående handling lyder konklusionen. 
Den tredje klimarapport, som blev offentliggjort i maj 2007, omhandler de muligheder 
der er for at imødekomme klimaforandringerne og standse den negative udvikling. 
Udover at foreslå konkrete tiltag til begrænsning af klimaændringerne leverer 
klimarapporten adskillige videnskabelige fakta, som understøtter de initiativer, 
rapporten foreslår løbende. Drivhusgasudledninger er steget med 70 procent mellem 
1970 og 2004. (Group 3, 2007: 3) Med de nuværende klimapolitikker og 
udviklingstiltag, samt omfanget af disse, vil den høje udledning fortsætte over de næste 
årtier. (Group 3, 2007: 4) En forudsætning for at begrænse klimaændringer på lang sigt 
er en stabilisering af drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren. Indsatsen i nutidige 
forhandlinger vil være af afgørende betydning for stabilitetsniveauet om to til tre årtier. 
(Group 3, 2007:22) 
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10.3. Delkonklusion 
Et problematisk aspekt ved Kyoto-protokollen er ifølge USA, at de målsætninger 
protokollen satte for de enkelte lande, var et resultat af en række politiske forhandlinger 
og kompromisser. USA fremhævede i dette argument manglen på kompetente 
miljøforskere, hvis fravær bevirkede, at protokollen findes utroværdig som følge af 
utilstrækkelig faglighed. Der var dog adskillige forskere som foretog beregninger og 
undersøgelser af, hvilke målsætninger der burde sættes. Men da protokollens endelige 
udformning skabtes, var det på baggrund af, hvad der politisk og økonomisk ville være 
forsvarligt og i mindre grad hvilke konkrete miljøforbedringer der skulle ske.  
USA har lænet sig op af Bjørn Lomborg, som mener, at det ikke giver mening at bruge 
ressourcer på ikke-dokumenterede problemstillinger, men at man i stedet bør handle 
økonomisk favorabelt på det givne tidspunkt. USA har indtil videre valgt at reagere på 
konsekvenserne af miljøproblemerne, i stedet for at handle forebyggende med 
eksempelvis teknologiudvikling. Ved at handle ud fra forsigtighedsprincippet satser de 
europæiske lande i modsætning på de forebyggende tiltag. Ved at modsætte sig 
forsigtighedsprincippet vil USA fortsat kunne argumentere imod videnskabelige 
undersøgelser og rapporter, da disse altid vil indeholde fejlkilder og usikkerheder. I det 
hele taget præges valget af side i diskussionen af, hvor omfattende klimaforandringerne 
er, mere af politiske overbevisninger og beslutninger end egentlige videnskabelige 
resultater. 
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11. Praktiske problemer ved Kyoto-protokollen 
 
USA havde adskillige kritikpunkter i forbindelse med udformningen og praktiseringen 
af Kyoto-protokollen. Kritikken bestod bl.a. i: Fordeling af kvoter, overvågning af 
overholdelse af forpligtelser, viden om implementeringens virkninger og mangel på 
sanktionsmuligheder. 
 
11.1. Argumentation og analyse 
Flere problemstillinger opstod under Kyoto forhandlingerne, som fandt sted på COP 3 
mødet, grundet de mange deltagende lande med forskellige krav og løsningsforslag. 
Derfor trak forhandlingerne ud, og der var tvivl om, hvorvidt man ville nå til enighed 
inden forhandlingernes afslutning. Da det lykkedes, var det fordi, der blev indgået 
kompromisser i mange problemstillinger i sidste time. Man nåede til enighed, men på 
bekostning af en gennemarbejdet aftale, og adskillige forhandlingspunkter blev 
forhastet igennem. (Victor, 2001: 26) USA påpegede, at Europas målsætning om en 15 
procents reduktion af drivhusgasser var urealistisk og umulig at gennemføre; at det var 
tomme ord, samt at der ikke var tid nok til at indføre regler og dyre investeringer.  
 
Kvotehandel var en vigtig del af Kyoto aftalen, men fordelingen af kvoter har været et 
diskussionsspørgsmål siden. Under Kyoto-forhandlingerne vedtog man, at mængden af 
udledningen af CO2, skulle tilbage til 1990-niveauet. Kvoterne blev uddelt uafhængig 
af det enkelte lands økonomiske situation i 1997, hvilket skabte en skævvridning i 
fordelingen af kvoter. For eksempel fik Rusland og Ukraine tildelt forholdsmæssigt 
mange kvoter på grund af reducering af disse landes produktionen, som følge af den 
økonomiske krise begge lande gennemgik efter 1990. Dette underminerer gyldigheden 
af kvotemarkedet, og kritikere ytrer at deltagelse fra disse lande, udelukkende er 
økonomisk begrundet. (Victor 2001:30) Ydermere vil dette presse prisen nedad, og 
dermed formindske incitamentet for reduktioner i egne lande, da det vil være billigere 
at købe sig fra aftalen, selvom kvotehandel i aftalen bliver omtalt som supplement til 
indenrigsnedskæringer. De mange ubrugte udledningskvoter sætter samtidig 
spørgsmålstegn ved hele fokusområdet, nemlig reduktion af drivhusgasser på 
verdensplan. 
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Prissætningen af kvoter er et diskussionspunkt, men ved at lave et økonomisk marked, 
vurderer økonomisk teori, at priserne selv finder sit leje efter tesen udbud og 
efterspørgsel. (Jespersen & Gaden, 2006: 18) 
 
USA's krav om at inddrage samtlige seks drivhusgasser blev imødekommet og er 
gældende i den endelige udformning af protokollen. Teoretisk er grundlaget for 
indtagelse af alle seks drivhusgasser veldokumenteret og positivt for miljøet, da der er 
tale om skadelige kemikalier, men i praksis er processen i reducering af samtlige 
drivhusgasarter langt mere omfattende, og der mangler teknologi til overvågning. 
(Victor, 2001: 62)  
Det er muligt at overvåge udledningen af CO2 i teknologisk veludviklede stater på 
baggrund af intensive studier. Eftersom CO2 historisk set står for 70 procent af den 
samlede udledning af drivhusgasser, ville det have været oplagt at tage udgangspunkt i 
denne ene gasart for, efter udvikling af målings- og overvågningsteknologi, at inddrage 
de øvrige. (Victor, 2001: 57) 
 
Et eksempel på manglende videnskab i den politiske aftale er omfanget af optag af CO2 
i drænprojekter. Brug af dræn er i princippet en billig måde at justere CO2 i 
atmosfæren, da man for at reducere CO2 udledningen i luften, kan plante skov, som 
optager drivhusgassen. Det er dog svært at fastlægge effektens omfang, da skovenes 
optag varierer naturligt fra år til år og vil tage flere år at få en relativ pålidelig måling 
af. Samtidig spiller skovens størrelse, tæthed og sort ind som vigtige faktorer. Dette er 
et teknisk problem, der er svært at komme til livs. Et system der fastslår optaget må ske 
på lokaliteten og er derfor omkostningsfuldt. For virksomheder og stater er det derfor 
en usikker og langvarig investering. (Victor, 2001: 61) 
De fleksible mekanismer Joint Implementation, Clean Developing Mechanisms og 
handel med CO2 kvoter i aftalen var et vigtigt instrument i forhandlingerne og til dels 
baggrund for flere landes deltagelse. Desværre fulgte viden om praktisering og brug af 
mekanismerne ikke med, og før disse mekanismer kan fungere optimalt, må de 
igennem en udviklingsproces, og tiden må vise hvordan man bedst muligt kan udnytte 
deres potentiale.  
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International lov har i sin natur sine begrænsninger. Mange internationale aftaler har 
ingen formelle sanktionsmuligheder, heller ikke Kyoto-protokollen. Landene har 
skrevet under på at udvikle mekanismer og procedurer for at identificere og handle ved 
manglende indvilgelse. Midlet er overtalelse og kommunikation i stedet for trusler om 
sanktioner. (Victor, 2001: 64)  
Ved lovgivning indenfor egne grænser er sanktioner en reel mulighed gennem 
eksempelvis bøder ved overtrædelse af den givne lov. USA har tilkendegivet en 
usikkerhed om klimaforhandlinger skal ske i UNFCCC regi, hvor sanktioner ikke er en 
mulighed og har startet en indenrigsdebat angående afgifter ved drivhusgasudledninger, 
hvilket er lettere at føre kontrol med.  
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4180426.stm, 28.05.07) 
Et af problemerne er, at der ikke findes en international instans, der sørger for at tjekke, 
om landene overholder deres kvoter.  
Der er i JI og CDM tendens til ikke at være ærlige omkring de reelle udslip, da det er i 
begge parters interesse ikke at være oprigtige og derfor vil være t ilbøjelige til at snyde 
med oplysninger. Kyoto-protokollen bygger på et idealistisk grundlag, mens industrier 
der skal implementere projekterne har tendens til at tænke mere på egen vinding. 
USA's manglende deltagelse i aftalen vil få negative konsekvenser i forhold til de 
videre forhandlinger, som skal afløse Kyoto-protokollen. At USA som den største 
udleder af drivhusgasser ikke ratificerede aftalen, vil sætte sine spor i den kontinuerlige 
proces, Kyoto-protokollen er en del af. 
 
11.2. Ændringer i grundlaget for argumentet 
Det foregående afsnit om de praktiske problemer, som USA har fremhævet ved Kyoto-
protokollen, omhandler de mangler, som protokollen bærer præg af. En ny protokol er 
endnu ikke udarbejdet, og det er derfor ikke muligt at redegøre for, hvordan en ny 
aftale vil adskille sig fra den foregående. Denne problemstilling beskæftiger vi os i 
stedet med i en afsluttende perspektivering. 
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11.3. Delkonklusion  
USA's kritik af Kyoto-protokollens indhold har bidraget til landets negative indstilling 
til samarbejdet. COP 3 mødet, som skulle danne ramme om den endelige udformning 
af protokollen, bar præg af en snæver tidsplan, som skulle overholdes, og USA 
kritiserede derfor protokollen for at være bygget op af politiske kompromisser og altså 
mangle et dominerende videnskabeligt aspekt. COP 3 mødets karakter kan betyde, at 
USA's kritik af protokollens praktiske indhold har været berettiget. 
Desuden satte USA spørgsmålstegn ved den generelle praktisering af de målsætninger, 
som blev vedtaget. USA stillede mistillid til, at overvågningen af og kontrollen med de 
enkelte deltagerlandes forpligtelser ville være tilstrækkelig. Derudover efterlyste USA 
en højere instans som kunne muliggøre sanktioner mod lande, som ikke overholdte 
aftalen. 
Grundet fordelingen efter 1990-niveau har lande med nedgang i den økonomiske 
udvikling forholdsmæssig mange kvoter, der vil presse prisen ned på kvotemarkedet, 
og dermed underminere fordelene ved at implementere udslipnedsættende 
foranstaltninger indenfor egne grænser.  
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12. Konklusion 
 
Vi har med udgangspunkt i vores problemformulering, ”Hvad var baggrunden for 
USA’s argumenter for ikke at ratificere Kyoto protokollen, og hvorledes har 
grundlaget for argumenterne ændret sig frem til 2007?”, forsøgt at belyse paradokset i, 
at USA har spillet en central rolle i udviklingen af miljøvenlig teknologi, men har 
samtidig undladt at indvillige i indgåelse af en aftale, som forpligter landet til at tage 
del i ansvaret og opfølge de gode hensigter med handling. Vores undren udløste 
desuden en ambition om at undersøge, hvilke argumenter der lå til grund for USA's 
afvisning af et globalt miljøsamarbejde, og på hvilket grundlag landet opførte disse. 
Efter tilegnelse af en bred forståelse af Kyoto-protokollens indhold samt USA's 
indenrigspolitik og -økonomi har vi erfaret, at USA opstillede adskillige argumenter 
mod at indgå i Kyoto-aftalen, og at disse argumenter overordnede bundede i frygten for 
national økonomisk nedgang og svagere konkurrencedygtighed. 
 
USA stillede under Kyoto forhandlingerne adskillige krav til udformningen af 
protokollen og var samtidig den aktør, som var mindst villig til at indgå kompromis. 
Denne ageren har vi gennem studiet af politisk adfærdsteori analyseret os frem til, at 
kunne forklares med Unitary Rational Actor-modellen, som er en af de centrale 
modeller på dette teoriområde; den forklarer USA's taktiske måde at handle på, hvor 
strategien er at udnytte positionen som vigtigste aktør i Kyoto forhandlingerne på en, 
for landet selv, konstruktiv måde, men ikke nødvendigvis for resten af 
forhandlingsmedlemmerne. I dette tilfælde at betragte de øvrige aktørers prioritet af et 
miljøpolitisk samarbejde i forhold til egeninteresser, og vurdere hvor omfattende 
villigheden til at gå på kompromis er hos deltagerne. USA nyder her fordel af de 
resterende landes store ønske om at udarbejde en bred aftale. Bag dette 
handlingsrationale ligger en realistisk ideologi, hvis overbevisning er, at staten opererer 
som den øverste autoritet og handler ud fra nationale interesser, uden moralske eller 
internationale bindinger. 
 
Argumenterne for at USA ikke ønskede at ratificere Kyoto-protokollen, var som 
tidligere nævnt overvejende økonomiske. Landet træffer i vid udstrækning beslutninger 
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på baggrund af cost-benefit analysers resultater og en bindende, omkostningsfuld aftale 
ville ikke umiddelbart gavne indenrigsøkonomien i USA pga. uigennemsigtigheden af, 
hvilke konsekvenser en sådan ville have for økonomien. Cost-benefit analyser ville 
ikke være i stand til at give et klart billede af den fremtidige økonomiske situation, og 
påvirkningerne på kort sigt forekom negative. Adskillige forskere har dog hævdet, at 
teknologisk udvikling på lang sigt vil skabe bedre forudsætninger for miljøet, samt at 
disse tiltag ikke nødvendigvis forbindes med økonomisk nedgang. 
Amerikanske økonomer erfarede, at en miljøvenlig omlægning af produktionen ville 
indebære prisforøgelse per produceret enhed og betyde reduceret købekraft hos 
forbrugerne. Denne negative udvikling ville nødvendiggøre brug af outsourcing og 
mindske antallet af arbejdspladser nationalt. Disse konsekvenser ville automatisk øve 
indflydelse på konkurrencedygtigheden, som ville svækkes i forhold til lande som Kina 
og Indien. De to lande blev i 1997 betragtet som ulande og skulle derfor ikke forpligte 
sig til at nedsætte mængden af forurening. 
 
For at forsvare de økonomiske argumenter supplerede USA disse ved at frembringe 
moralske og videnskabelige aspekter i diskussionen. USA mente, at miljøtruslen måtte 
betragtes som en global problemstilling, der kun kunne løses med alle landes bidrag og 
krævede derfor samtlige landes deltagelse i løsningen af problemerne. Det blev ikke 
tilfældet, da ulandene blev fritaget for forpligtelser, og USA så derfor ikke grund til at 
indgå aftalen. Dette argument understøttede altså de økonomiske argumenter og gjorde 
dem i højere grad legale. 
Det er i denne sammenhæng vanskeligt at gennemskue, hvor dybfølte disse moralske 
overvejelser fra USA's politikere var. Et argument var imidlertid, at der ikke forekom 
tilstrækkelige beviser for, at klimaændringerne, efter de blev en kendsgerning, var 
menneskeskabte. Derfor var det begrænset, hvor alvorligt klimaændringerne skulle 
opfattes, og hvorvidt der skulle skrides ind overfor dem. I forlængelse af dette har Bush 
udtalt, at han på grundlag af den manglende sikkerhed vil satse på den amerikanske 
befolkning frem for miljøet. 
Endnu en grund til at USA afviste samarbejdet var landets kritik af selve Kyoto-
protokollen, som omhandlede det faglige troværdighedsproblem i aftalen. Protokollen 
blev udarbejdet af politikere frem for forskere, og USA fandt denne faktor upålidelig. 
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USA satte spørgsmålstegn ved, om protokollens tilsigtede resultater ville opnås, hvis 
målene byggede på politiske kompromisser. Målsætningerne var urealistiske og de 
vedtagede restriktioner ville blive svære at overvåge i de enkelte lande. USA har 
endvidere i deres bevisføring lænet sig op ad kritikere af miljøproblemet, blandt andre 
Lomborg, frem for forskere der prøver at påvise ændringer. Dette er i høj grad et 
politisk valg frem for videnskabeligt, da der er gode argumenter på begge side. Valget 
er taget på baggrund af den overfor nævnte cost-benefit metode, hvor USA har 
undersøgt, hvor landet kunne vinde mest. 
Siden 1997 er de videnskabelige beviser for klimaforandringer blevet udbygget af flere 
rapporter, senest af IPCC’s nye rapport, hvor de med 90 procents sikkerhed satte fast at 
klimaforandringerne var menneskeskabte. Med dette fastslået, er grundlaget for USA's 
kritik forsvundet. 
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13. Perspektivering  
 
For at opnå bæredygtig udvikling og mindskning af klimaændringerne må udviklingen 
ændres. Fuldstændig brug af mulighederne for at begrænse udledningen finder endnu 
hverken sted i u- eller ilande. (Group 3, 2007: 20) 
Der står en stor mængde politiske redskaber til rådighed for at skabe incitament for at 
mindske klimaændringer. Redskabernes relevans afhænger af nationale 
omstændigheder og forståelse af deres interaktioner. (Group 3, 2007: 28) En politisk 
regulering af prisen på kul og olie kunne for eksempel opfordre producenter og kunder 
til at investere i mere miljøvenlige produkter. (Group 3, 2007: 29) Implementering af 
tiltag som kan bidrage til at mindske klimaændringerne, kræver ressourcer til at 
overvinde de barrierer der, uden tvivl, vil opstå. Den tredje rapport slår  dog fast, at der 
forekommer en generel bredere forståelse i adskillige sektorer for og villighed til at 
udnytte mulighederne for at passe på miljøet. Anerkendelse af klimaforandringerne er 
et væsentligt element i politiske tiltag for bæredygtig udvikling. (Group 3, 2007: 34)  
Kyoto-protokollen har præsteret at skabe global opmærksomhed omkring 
klimaproblemerne, skabt basis for en række nye nationale poliske tiltag, kreeret et 
internationalt kulstofmarked og skabt incitament for organisering af nye institutionelle 
mekanismer, som muligvis leverer fundamentet for fremtidige forsøg på at reducere 
drivhusgasudledningen. Kyoto-protokollens første forpligtelses-periodes resultater 
forventes dog at være beskedne og de økonomiske omkostninger mindre end antaget. 
(Group 3, 2007: 33) 
Da USA tilbage i 2001 endeligt besluttede sig for, ikke at ville ratificere Kyoto-aftalen, 
har der i forlængelse at dette, været omfattende debat om, hvordan man på sigt kunne 
muliggøre en amerikansk deltagelse i en kommende global klimaaftale. De manglende 
videnskabelige beviser var under de lange Kyoto-forhandlinger medvirkende til, at 
USA ikke mente, at der var belæg for at deltage i aftalen. Datidens manglende 
videnskabelige beviser på menneskets effekt af den globale opvarmning er i dag blevet 
omstødt på baggrund af FN’s klimarapporter. På baggrund af rapporternes 
videnskabelige dokumentation, kan man håbe på, at vejen er banet for en amerikansk 
deltagelse i en kommende verdensomspændende klima-aftale. Muligheden for 
amerikansk deltagelse foreligger i 2009, når FN’s klimatopmøde afholdes i 
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København. Spørgsmålet er, om der foreligger en amerikansk politisk velvilje til 
deltagelse i en kommende aftale. Dette spørgsmål kan vi langt hen ad vejen kun gisne 
om, da tidshorisonten er lang. Overvejelser på baggrund af dette, vil være en 
interessant og naturlig uddybning af dette projekt og dertilhørende konklusion. På 
nuværende tidspunkt foreligger der dog ikke amerikansk velvilje for deltagelse i en 
kommende klimaaftale. (Stougaard, 2007: 16) Flere internationale politiske 
kommentatorer anser chancerne for en aftale med USA i 2009 som værende ikke-
eksisterende. Reelle forhandlinger kan tidligst starte i foråret 2009, når en ny præsident 
og administration er på plads. Det vil sige cirka et halvt år før FN-topmødet i 
København. I lyset af dette kunne en interessant problemstilling i forlængelse af vores 
projekt være at se nærmere på, hvilke politiske overvejelser de enkelte 
præsidentkandidater gør sig i henhold til det globale klimaspørgsmål. Er det et emne 
der er aktuelt i præsidentkandidaturet, og hvordan forholder henholdsvis 
repræsentanterne og demokraterne sig til den globale klimadebat?  
I takt med at projektet har taget form, og at vi her igennem har tilegnet os viden 
omkring, hvordan USA forholder sig til miljøtiltag, har det vagt vores undren omkring 
forskellen i USA's ageren nationalt kontra internationalt. Den manglende deltagelse i 
internationale miljøforbedringer afspejler sig nemlig ikke i manglende vilje til 
nationale tiltag. Den amerikanske regering har fremsat mål om at reducere 
amerikanernes benzinforbrug med 20 procent i løbet af ti år, hvoraf 15 procent skal 
erstattes af det miljøvenlige bioethanol. (Stougaard, 2007: 17) 
New Yorks borgmester, Michael Bloomberg, har ambitioner om at placere byen i 
spidsen for en voksende international indsats mod global opvarmning.  Planen 
omhandler 127 punkter, som skal resultere i en reducering af det samlede CO2-udslip 
samt andre drivhusgasser med 30 procent inden 2030. Dette skal ske indenfor en 
tidshorisont på ti år. (Stougaard, 2007: 18) Med disse erklærede mål for øje, kunne det 
være interessant at belyse paradokset i den amerikanske regerings vilje til på nationalt 
niveau at reagere på miljøforandringer, samtidig med en udpræget modvilje mod 
internationale løsningsmodeller. 
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14. Ordforklaring 
 
AGBM: ”Ad hoc group of the Berlin Mandate”: Arbejdsgruppe under COP 
 
CDM: ”Clean development mechanism”: Mekanisme i Kyotoprotokollen 
 
COP: ”Conference of parties”: Øverste beslutningsorgan for Kyoto-protokollen. 
 
MOP: ”Meeting of Parties”: Der er COP efter Kyoto-protokollen er trådt i kraft 
 
(UN)FCCC: ”United nations framework convention on climate change” 
 
G-7: Gruppe dannet i 1976, bestående af de industrialiserede lande: Canada, USA, 
Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, England. Senere har Rusland tilsluttet sig, og 
gruppen er i dag bedre kendt som G8.  
 
GHG: ”Green house gasses”: De drivhusgasser Kyoto-protokollen indeholdt. 
 
IPCC: ”Intergovernmental panel on climate change”: Panel der udformer 
videnskabelige rapporter 
 
JI: ”Joint implementation”: Mekanisme under Kyoto-protokollen 
 
JUSSCANNZ: En gruppe ilande uden om EU der fungerer som forum for diskussion 
og vidensdeling. Gruppen består blandt andet af USA, Schweiz, Canada, Australien, 
Norge, New Zealand, Island, Mexico og Korea, men der bliver tit inviteret andre lande 
med. 
 
OPEC: ”Organization of the Petroleum Exporting Countries”: Mellemøstligt 
samarbejde. 
 
PAM: ”Policies and measures”: Fremgangsmåde under politiske møder 
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UNCED: ”United Nations Conference on Environment and Development”: FN’s 
overordnede miljøorganisation.                   
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